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RESUMEN 
 
La emigración ha afectado notablemente a nuestra sociedad y esto se ve reflejado en el bajo 
desempeño escolar de los estudiantes; la Escuela Navarra en el año lectivo 2012-2013, muestra que 
es una de las Instituciones afectadas por esta situación. Por esta razón, el presente trabajo tiene 
como objetivo  crear una red de apoyo en la Institución que ofrezca ayuda psicológica mediante  
charlas y talleres motivacionales, convivencias con estudiantes y familiares, comunicación directa 
con sus padres haciendo uso de la tecnología para elevar la autoestima de estos estudiantes y 
transformarlos en personas positivas, seguras, capaces de tomar sus propias decisiones en la vida y 
esto hará que la relación familiar se fortalezca y por ende su desempeño escolar. Para realizar el 
análisis del problema de la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos como  la 
observación científica, la encuesta, las que aportarán información y datos significativos para llevar 
a cabo este estudio cuyos resultados validarán su efectividad. 
PALABRAS CLAVES: EMIGRACIÓN TRANSNACIONAL, DESEMPEÑO ESCOLAR, 
VÍNCULO FAMILIAR, REUNIFICACIÓN FAMILIAR, TALLERES PARA PADRES. 
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ABSTRACT 
The emigration had affected our society significantly, and this kind of circumstances is reflected in 
their low academic performance, the Navarra School in the academic year 2012-2013, shows that it 
is one of the institutions affected by this situation. For this reason, this research is designed to 
create a support network within the institution, that will provide psychological support through 
lectures and motivational workshops, retreats with students and families, direct communication 
with parents using new technology to increase the self-esteem among the students and turn them 
into positive and confident people, able to make their own decisions in life, this will also strengthen 
family relationships and academic performance. Both theoretical and empirical methods such as 
scientific observation and surveys were employed for the analysis of the problem of this research, 
which will provide significant information and data to carry out this study, the results will validate 
its effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se sustenta en las vivencias propias del autor, quien vivió junto 
a su familia la experiencia de ser inmigrantes en España. 
 
A partir de la crisis económico-social de 1999 se agudiza en el Ecuador la pobreza y el desempleo, 
muchas personas perdieron su dinero debido a la quiebra de algunos bancos que cerraron sus 
puertas a pesar del salvataje bancario dirigido desde el gobierno nacional. Muchos ecuatorianos y 
ecuatorianas, padre, madre o los dos en muchos casos, desesperados por la situación económica y 
la gravedad de la crisis económica, encargaron a sus hijos e hijas de toda edad a quienes pudiesen 
hacerse cargo de ellos y optamos por salir del país en busca de mejores medios de subsistencia para 
aliviar la pobreza de las familias que dejamos en el país, víctimas del desempleo, y con el fin de 
pagar deudas que acarreábamos y por ende las que habíamos contraído con chulqueros oportunistas 
para la compra de un boleto de viaje e ir en busca de un país que nos acoja, un país en particular 
que nos brindara garantías suficientes para poder ingresar en calidad de turistas sin mayor riesgo de 
ser deportados y quedarnos a trabajar de lo que sea con el fin de mandar dinero a Ecuador para el 
pago de esas deudas; a partir del año 1999 se agudiza la salida de un gran contingente ecuatoriano a 
países europeos en especial, España, Italia, Alemania y en algunos casos hacia Estados Unidos. 
 
Este éxodo de familias hacia el extranjero provocó muchos problemas de tipo social-educativo en 
nuestro país, por el abandono de hijos e hijas de todas las edades; los mismos que se quedaron al 
cuidado de familiares como tíos, primos, abuelos, vecinos etc. Este abandono trajo como 
consecuencia problemas de todo tipo a nivel general sin distinción alguna, problemas como, 
deserción, desestabilidad emocional problemas de comportamiento y bajo rendimiento académico 
que es precisamente el tema que nos compete como consecuencia de la emigración de los padres. 
 
Cabe señalar además que este proceso migratorio tiene un carácter transformador con serias 
implicaciones a nivel familiar por que el tipo de familia cambia, además ha obligado a los centros 
educativos tanto de origen como de destino a ser lugares en donde se tienen que realizar procesos 
de integración a niños, niñas y adolescentes para que socialicen con el nuevo grupo social. 
 
De manera general todos los centros educativos y en particular la Unidad Educativa Navarra, 
afrontan de alguna manera estas consecuencias de la emigración de las familias ecuatorianas; 
consecuencias que se presentan en las poblaciones compuestas por hijos de emigrantes de toda 
edad y género que cruzan por las aulas de esta y las demás instituciones educativas del Ecuador. 
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La Unidad Educativa Navarra ubicada al sur del Distrito Metropolitano de Quito, se adhiere de 
manera comprometida a esta investigación por ser también fruto del sueño realizado de una familia 
emigrante; el autor de este trabajo: Juan Carlos, y Rita mi esposa quienes tuvimos que abandonar el 
país a raíz de la crisis socio económica del 99 y retornados al Ecuador, fundamos esta institución 
educativa con el nombre de la Comunidad Foral de Navarra-España, como reconocimiento a esa 
tierra que nos abrió las puertas, en homenaje a su gente amable que vio en el inmigrante reflejada 
su propia historia; la que vivieron en la guerra civil española y en donde trabajamos durante diez 
años junto a nuestras pequeñas hijas Michelle y Karen; por ello nuestro compromiso en pos de 
ayudar al bienestar de los alumnos hijos de emigrantes de esta institución educativa quienes tienen 
a sus padres lejos de ellos, tomando en consideración la dura realidad que les ha tocado vivir y 
llegar a las consecuencias de haber crecido la mayoría de ellos con todo lo necesario pero sin los 
padres y madres que les enseñen valores y sobre todo les den cariño. 
 
La investigación está estructurada en capítulos de la siguiente manera: 
CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA, se encontrará el análisis de la incidencia de la emigración con el 
desempeño de los estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa Navarra en el año 
lectivo 2012-2013. 
 
CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO, se hace referencia a los antecedentes teóricos del presente 
proyecto, necesarios a tener en cuenta por cuanto servirán de base en todo el proceso de la 
investigación. Además se encontrará la fundamentación filosófica, sociológica, pedagógica, 
didáctica y legal en las cuales se sustenta este estudio. Se analizan también las variables inherentes 
a este proyecto, relacionadas con los conceptos científicos investigados de manera bibliográfica 
siguiendo la normativa APA y emitiendo aportes con respecto a cada fuente investigada. 
 
CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, modalidad de la investigación, 
niveles o tipos de investigación, población y muestra, Operacionalización de las variables, plan de 
la recolección de la información y la validación del instrumento utilizado en la investigación. 
 
CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS obtenidos a través de 
encuestas a docentes y estudiantes realizando un trabajo en las aulas seleccionadas, estos resultados 
se tabulan aplicando el ALFA DE CROMBACH para determinar la confiabilidad de los resultados 
los mismos que se visualizaran en tablas y gráficos estadísticos que facilitan su análisis e 
interpretación. 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES para llegar a ellas es indispensable 
tener suficientes argumentos teóricos y contar con la información recolectada durante el estudio 
realizado en esta unidad educativa, a través de la aplicación de instrumentos investigativos. 
 
CAPÍTULO VI.- PROPUESTA se perfila en estrategias que permitirán fomentar la ayuda en el 
desempeño de estos estudiantes mediante la creación de una red de apoyo, que brindará una 
estructura de ayuda, organizada mediante actividades pertinentes, que permitan elevar la 
autoestima de estos alumnos, por ende mejorar su relación familiar y su desempeño como seres 
humanos, en el presente como estudiantes y a futuro como padres responsables y profesionales. 
 
Por último se mostrará las referencias bibliográficas que se requirieron en la investigación 
realizada, también sus anexos en los que constan certificados que avalan a los profesionales que 
revisaron las encuestas, las preguntas realizadas en ellas tanto a los docentes como a los estudiantes 
y las instrucciones a seguir para la validación de estos instrumentos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
El hombre ha migrado por diversas razones desde su aparición como especie, la necesidad de 
encontrar alimentos, animales para cazar, frutos para recolectar,  lo hacían trasladarse de un lugar a 
otro que le brinde garantías de sobrevivencia. Entre otras causas para que se produzcan las 
migraciones están  los desastres naturales, la economía y el desempleo. 
Con esto podemos asegurar que el fenómeno migratorio existió desde siempre, desde el 
poblamiento de América a través del Estrecho de Bering dando paso al origen del hombre 
americano y por ende el origen del hombre ecuatoriano hace 12.000 años como lo demuestran los 
restos del Inga, Chobsi, Cubilán, Las Vegas. 
 
Avanzando un poco más en el fenómeno migratorio podemos mencionar también la llegada de los 
conquistadores europeos hacia América luego de su descubrimiento y en particular la llegada de los 
españoles de quienes heredamos los que ahora conformamos Latinoamérica costumbres, 
tradiciones, idioma, religión etc. a fuerza de látigo  y menosprecio a los aborígenes autóctonos 
americanos, dándose a su vez un mestizaje entre conquistadores y conquistados. 
 
El fenómeno migratorio en nuestro país no es nuevo, tradicionalmente llamémoslo así el mayor 
índice migratorio desde la época de los años 50 se producía desde las provincias del Austro hacia 
los Estados Unidos, internamente hablando de migraciones todavía se producen aun desde el 
campo a la ciudad y siempre en busca de mejores medios de subsistencia. 
 
Según un informe sobre las migraciones en el mundo presentado por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), (Petit, 2003), a principios del siglo XXI entre 185 y 192 millones de 
personas vivían en un país distinto al de su origen, una de cada 35 personas era un emigrante, y la 
mayoría emigraba a países desarrollados, convirtiéndose en el 10% de su población además 
trabajaban en tareas poco calificadas y mal pagadas. 
 
1999 significó un año nefasto para el Ecuador, año de congelamiento de depósitos, salvataje 
bancario, cierre de bancos, quiebre de empresas, en sí de crisis económica sin precedentes; esta 
crisis económica toma impulso en el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén quienes crean leyes 
que liberalizan a las instituciones financieras del control del estado, liberalizando las tasas de 
interés, la libre circulación del capital, y el aumento de los llamados créditos vinculados, generando 
fuga de capitales, quiebre de bancos ; a esto se suman los efectos del Fenómeno del Niño y el 
desplome del precio del barril de petróleo que en ese entonces se puso a USD 6,30 por barril. 
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Entra a la presidencia Jamil Mahuad Witte quien toma medidas políticas que agravaron mas la 
crisis, además que su campaña para aspirar a la presidencia estuvo respaldada por conocidos 
banqueros de ese entonces quienes actuaron inclusive como parte de su gabinete así:  
 
                                         Gráfico Nº1 
                                                       Fuente: www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=21&nid=6353 
                                                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Fernando Aspiazu Seminario, presidente del Banco del Progreso pasa a ser Ministro de Economía, 
y quien aportó con 3 millones de dólares (27% de costo de campaña) para la campaña electoral de 
Jamil Mahuad, Álvaro Guerrero Ferder del Banco La Previsora se convierte en presidente del 
Consejo Nacional de Modernización, su hermano Fernando Guerrero Ferder pasa  a ser Presidente 
del Banco Central del Ecuador, Medardo Cevallos Balda de Bancomex se convierte en embajador 
en México, Ana Lucía Armijos de la Asociación de Bancos Privados pasa a ser Ministra de 
Gobierno y después Ministra de Finanzas.  
 
El poderío de los hermanos Isaias Dassum propietarios de Filanbanco se evidencia al crearse  a su 
medida la AGD el 25 de noviembre de 1998 para que el estado se haga cargo de las deudas de los 
bancos, con la ayuda de los votos en el Congreso Nacional de los Demócratas Populares y el 
Partido Social Cristiano, conocidos en ese entonces como “la aplanadora”, pero, a pesar del 
salvataje que le costó al país 8.000 millones de dólares Filanbanco y 17 entidades financieras más 
cayeron, generando el atraco más grande al país, decretando un feriado bancario por 24 horas y que 
al final duró 5 días, luego de lo cual vino la congelación de los depósitos por un año. 
 
                                    Gráfico Nº2 
                                                Fuente: http://www.critica.com.pa/archivo/032399/latino.html 
                                                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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En nuestro país desde el año 2000 el efecto del proceso migratorio empezó a contabilizar valores 
trascendentales, siendo un país rico, pero sumido en profundas crisis ; víctima de la corrupción e 
ineficiencia de los gobiernos de turno, sumieron al estado en un letargo terrible para su economía 
cerrada y poco competitiva, sin una política poblacional que identifique las necesidades de la gente, 
beneficiando en ese entonces principalmente a banqueros que colaboraron económicamente con las 
campañas políticas de los gobernantes de turno. Siendo estas causas, inflación, devaluación, 
pobreza, indigencia, quiebre de empresas y negocios, suicidios, muertes un factor determinante 
para la mayor ola migratoria que se produjo en el Ecuador y para que ciertos hogares ecuatorianos 
se desorganicen, afectiva, moral y económicamente tomando como escapatoria a sus problemas la 
emigración y por ende las nefastas consecuencias que de ello se deriva. 
 
La profunda crisis económica que atravesaba nuestro Ecuador y la pérdida de credibilidad del 
estado y sus instituciones, contribuyeron en gran parte a que los habitantes de todo el país tomaran 
la equivocada decisión de emigrar a otros países como: Estados Unidos y España, optando también 
por otros destinos como Italia y el resto de Europa, Canadá, Chile y Venezuela. 
 
                              Gráfico Nº3 
                                        Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 
                                        Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
En la Unidad Educativa Navarra, ubicada al Sur del Distrito Metropolitano de Quito se ha 
detectado un considerable número de familias que han emigrado a otros países desarrollados con 
una visión hacia el futuro de sus familias como es el sustento económico para mejorar la calidad de 
vida de sus seres queridos, sin darse cuenta que las consecuencias de este problema serán negativas 
en los estudiantes de esta y otras instituciones educativas y muchas de las veces estos daños son 
irreversibles. Existe o se ha detectado un grave problema de concentración, desempeño académico 
y disciplina dentro del aula, lo que conlleva a realizar una profunda indagación sobre este 
problema. 
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Formulación del Problema 
¿Cuál es la incidencia de la emigración de las familias en el desempeño de los estudiantes de 
Educación Básica Media de la Unidad Educativa Navarra en el año lectivo 2012- 2013? 
 
Preguntas directrices 
 ¿Cuál fue la causa para la masiva salida de las familias del país? 
 ¿Por qué la emigración escogió en su gran mayoría el destino España? 
 ¿Por qué salieron del país únicamente la madre o el padre. 
 ¿Qué hicieron algunos emigrantes cuando se implantó la reunificación familiar? 
 ¿A cargo de quienes quedaron los hijos de los emigrantes? 
 ¿Por qué algunos decidieron retornar al país y otros quedarse? 
 ¿Por qué en algunos casos han retornado al país solamente los hijos? 
 ¿Qué problemas de adaptación se presentan en los estudiantes que retornan de la emigración? 
 ¿Qué políticas del estado se han implementado para impulsar el retorno de nuestros 
compatriotas? 
 ¿Cuáles son los principales problemas educativos que presenta el grupo de estudiantes de 
educación básica media afectados por la emigración de algún familiar? 
 ¿Qué tipo de comportamiento social presentan los estudiantes cuyos padres están fuera del 
país? 
 ¿Qué posibles soluciones se implementaría en las instituciones educativas para tratar de guiar 
el desempeño de estos estudiantes? 
 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la incidencia de la emigración de las familias en el desempeño escolar de los 
estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad Educativa Navarra en el año lectivo 2012- 
2013. 
 
Objetivos específicos 
 Identificar cómo la emigración familiar afecta la calidad de vida de los estudiantes que se 
encuentran siendo objeto de estudio a través de encuesta para dimensionar este problema 
social. 
 Valorar el desempeño académico de los alumnos que son hijos de migrantes a través de la 
apreciación de la libreta de calificaciones, desde el rendimiento hasta el comportamiento del 
estudiante.  
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 Elaborar Redes de Apoyo en la institución educativa para contribuir a elevar el nivel de ayuda 
para el mejor desempeño de los estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad 
Educativa Navarra. 
 
Justificación 
Justificación Práctica 
Esta investigación permitirá diagnosticar las causas por las cuales los padres de los estudiantes de 
la Unidad Educativa Navarra han emigrado, sin importar en muchos casos que se rompan los lazos 
de la célula familiar, conocer los efectos que se producen en el interior de los hogares; así como 
detectar las causas de los problemas del deficiente desempeño de sus hijos, quienes necesitan del 
cariño y apoyo de sus padres. La presente investigación beneficiará directamente a los estudiantes 
de la Unidad Educativa de Navarra en el año lectivo 2012 – 2013 y al sector donde pertenecen para 
que, con un cambio de actitud, contribuyan positivamente en su beneficio.  
 
Justificación Teórica 
Una vez conocidas las causas de la migración y de los problemas del deficiente desempeño de los 
estudiantes de padres migrantes, en pos de superar este problema, se proponen como alternativas de 
solución, que se elaboren Redes de Apoyo en esta institución educativa para contribuir a elevar el 
nivel de ayuda y mejorar el desempeño de los estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad 
Educativa Navarra, además de realizar varias actividades como: talleres, conferencias, 
dramatizaciones, películas.  
 
En cuanto a la educación, este tema se ha convertido en un problema, y se constituye en el convivir 
diario de muchas instituciones educativas, porque se conoce muchos casos de estudiantes cuyos 
padres de familia han emigrado, siendo esto un factor negativo y la razón sino principal si 
importante en el deficiente desempeño escolar de los alumnos de la Unidad educativa Navarra; por 
lo que en la presente investigación se abordará de cerca estos problemas.  
 
Justificación Metodológica 
La presente investigación se centra en la incidencia de la migración en el desempeño escolar de 
hijos de emigrantes. A través de encuestas se procesarán y analizarán datos, que permitirán 
diagnosticar la realidad de este segmento de la población, sus necesidades afectivas, y otros vacíos 
generados por la falta del núcleo familiar. Con el diagnóstico realizado, se procederá a elaborar 
Redes de Apoyo en la institución y de allí proyectarnos a otras instituciones y organizaciones que 
se relacionen con los movimientos migratorios para contribuir a elevar el nivel de ayuda para el 
mejor desempeño de los estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad Educativa Navarra y 
otras instituciones. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación 
En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales “FLASCO”, Sede Ecuador, existe un trabajo 
de grado en maestría con el tema “INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE NIÑOS EN HOGARES RURALES ECUATORIANOS”, cuyo autor es Latorre 
Ángel Pacheco, realizado en el año 2007, el mismo que llega a las siguientes conclusiones: 
 
Hay dos posibles efectos en cuanto al rendimiento escolar de los niños cuyos padres han emigrado: 
1. Por una parte, la migración podría impactar en la inversión de los hogares en 
la educación de los niños: al incrementar los ingresos del hogar vía remesas, 
podría mejorar la capacidad de hacer frente a tragedias familiares, reduciría 
la necesidad de trabajo infantil y daría mayor preferencia hacia el estudio de 
los hijos por parte de las madres a cargo del hogar migrante.  
2. Pero, en el otro sentido, un hogar donde el padre o la madre estén ausentes, 
puede acarrear consecuencias psicoafectivas y de falta de supervisión de los 
hijos e hijas que incidan en un menor rendimiento y una menor escolaridad.  
3. También se ha relacionado la presencia de un migrante en el hogar con la 
expectativa de migración de los hijos. Si esta expectativa tiene un modelo de 
baja cualificación o de ilegalidad, el niño o adolescente puede percibir la 
continuación en la escuela como una pérdida de tiempo o un retraso a su 
esperada migración.  
4. Otra causa de un posible incremento del coste de oportunidad de estudiar 
sería una mayor necesidad de trabajo infantil, como sustitución del trabajo del 
padre o madre migrante, o la obligación del cuidado de los hermanos 
pequeños en casa.  
5. También se ha sugerido que las remesas pueden ser utilizadas en los sectores 
rurales para la compra de activos agrícolas, lo que incrementaría la necesidad 
de trabajo infantil y afectaría negativamente a la escolaridad  
6. Pero, en contra de lo habitualmente expresado en el imaginario colectivo, los 
resultados de este estudio no muestran un efecto significativo de la migración 
en los resultados escolares de los niños de hogares migrantes en las zonas 
rurales del Ecuador. Al contrario, se encuentran algunos indicios de efecto 
positivo en los hogares migrantes, aunque las conclusiones no son robustas 
debido a restricciones en los datos utilizados. Este resultado sugiere que 
algunas de las bases del imaginario colectivo son erróneas.  
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7. Por un lado, es posible que se esté sobre dimensionalizando los efectos de la 
migración, como un hecho programado y que por tanto permite preparar 
medidas que atenúen sus efectos en las familias. Por otro lado, también es 
posible que la capacidad de supervisión de las personas que se quedan al cargo 
de los niños y niñas sea superior a lo habitualmente considerado, al menos 
para los niños de las edades estudiadas en este trabajo.  
8. Para finalizar, se sugieren futuras líneas de investigación que pueden aportar 
más luz al problema. Este estudio se centra en los efectos de la migración en 
niños de tercer y quinto año de Educación General Básica, por tanto en niños 
de 8 y 10 años. Sin embargo, es la adolescencia la etapa donde el imaginario 
colectivo asigna a la migración un papel más pernicioso debido a los cambios 
fundamentales asociados a esta etapa.  
9. Sería más que interesante un estudio que se centrara en este grupo etáreo. Por 
otra parte, ya se ha comentado que para una más exacta evaluación de los 
logros de aprendizaje se requerirían dos tomas de datos que posibilitaran una 
mejor comprensión del efecto acumulativo del aprendizaje. 
 
Esta investigación muestra un panorama positivo para la migración, indicando influencia 
constructiva hacia la sociedad, desde el punto de vista económico generando discusiones en 
campos sociológicos, psicológicos entre otros. Se sugiere analizar el problema desde otro espacio 
social y condiciones para reivindicar la premisa de que la falta de una estructura familiar en un 
individuo causa desordenes de comportamiento que se evidencian en una percepción del mundo 
exterior falto de sentido y pertenencia. 
 
En la Universidad Politécnica Salesiana, existe un trabajo de grado con el tema “INCIDENCIA 
DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “VÍCTOR EMILIO ESTRADA” DEL CANTÓN GUALAQUIZA, AÑO 2006-
2007”, cuyos autores son Sigüenza Beltrán Luis Antonio, Reyes Bustillos Dolores Judith, 
publicado en el año 2010, el mismo que llega a las siguientes conclusiones: 
a) “La razón ponderada, para que los padres de los educandos emigraran hacia 
el exterior, es la ECONÓMICA. 
b) Los hijos de los emigrantes tienen una atención equilibrada en cuanto a la 
alimentación, fruto de los envíos de remesas permanentes. 
c) Hay una preocupación permanente de los representantes para dar asistencia 
médica a sus representados. 
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d) Los padres se comunican con mucha frecuencia, desde el exterior, con sus 
hijos. 
e) Las tareas que tienen que realizar los estudiantes en sus hogares, son 
revisadas ocasionalmente 
f) Los niños y niñas, hijos de los emigrantes, en términos generales, reciben un 
trato amigable, pero cuando se trata de la corrección disciplinaria, se recurren 
a actitudes de silencio, en unos casos, y en otros, a los insultos y a la violencia 
física. 
g) La mayor parte de los alumnos, en sus momentos libres ven televisión y 
practican algún deporte. 
h) En lo referente a las actitudes pedagógicas de los educadores, cuyos 
estudiantes tienen a sus progenitores en el exterior, concluimos que en su 
totalidad, usan técnicas de aprendizaje activo, motivan permanentemente a 
sus alumnos, los objetivos utilizados están articulados con las líneas de acción 
y estrategias; incorporan medios educativos de manera creativa y coherente 
con la metodología y los objetivos propuestos, utilizan un lenguaje adecuado a 
la edad de los educandos; en su mayoría, monitorean las tareas escolares, 
evalúan competencias y desempeños, brindan un trato amable y afectivo, y 
utilizan mapas, redes conceptuales, cuadros sinópticos, organizadores gráficos 
para sus clases. Sin embargo de esta positiva evidencia, preocupa que haya 8 
educadores que recurran a las amenazas para controlar la disciplina, y así 
mismo que existan 7 educadores que dictan la materia. Por todo lo expuesto 
HAY UN BUEN AMBIENTE DE APRENDIZAJE GENERADO POR UNA 
LABOR PEDAGÓGICA POSITIVA DE LOS EDUCADORES. 
i) Las asignaturas, en las que mayores problemas de rendimiento tienen los 
estudiantes, son las de Matemáticas y Ciencias Naturales, con un promedio de 
REGULAR para ambos casos. 
j) Las asignaturas en las que mejor rendimiento alcanzan los estudiantes son las 
de lenguaje y comunicación y ciencias sociales, con un promedio de bueno y 
muy bueno, respectivamente. 
k) En general se evidencia que el rendimiento de los alumnos en las cuatro áreas 
fundamentales de Educación General Básica, es de REGULAR. 
l) La aplicación de un programa de ayuda educativa a los maestros, niños, niñas 
y apoderados hasta el momento ha dado buenos resultados, ya que se ha 
constatado que ha habido un significativo mejoramiento en el rendimiento 
académico y en la disciplina de los aprehendientes.” 
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Las conclusiones permiten observar, que la migración favorece notoriamente al individuo afectado; 
adquiere sentido de independencia y se vuelve parte de un esfuerzo familiar conjunto por salir de 
una situación precaria de pobreza. Más sin embargo entra en contradicción con otros estudios que 
dicen lo contrario. 
 
María Cristina Carrillo. Socióloga. Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Estudios 
Sociales. Ponencia presentada en la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y 
refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004, donde llega a las 
siguientes conclusiones: 
 La situación de los hijos e hijas de los emigrantes nos coloca frente a una 
paradoja: Por un lado desde la sociedad existen representaciones sobre la familia 
que pretenden aferrarse a la visión de ésta como un todo armonioso y 
cohesionado, por otro lado, las prácticas derivadas de la experiencia migratoria 
reflejan una diversidad de formas de construcción de la familia que van desde la 
reproducción de los lazos afectivos en la distancia hasta la disolución de dichos 
lazos y su recreación en nuevos entornos. La migración puede ser una 
oportunidad para repensar las relaciones familiares y su diversidad y 
complejidad. 
 Es necesario formular políticas de atención a hijos e hijas de emigrantes que 
contemplen grupos de apoyo en su actividades escolares y fundamentalmente 
programas donde se fortalezcan los canales y posibilidades de comunicación con 
sus padres y madres emigrantes. La comunicación juega un papel esencial en las 
posibilidades de fortalecer los canales relacionales entre quienes se quedan y 
quienes se van y atenuar la angustia de unos y otros. 
 Es importante llamar la atención sobre el rol que desempeñan los nuevos tutores, 
especialmente las abuelas y abuelos, ya que sobre ellos recae el cuidado de los 
niños y jóvenes cuyos padres, madres han migrado. También las políticas 
deberían incluir a este grupo como un conjunto importante al cual ofrecer apoyo 
y asesoría. 
 
Esta investigación muestra la necesidad de hacer un acompañamiento permanente al proceso 
enseñanza aprendizaje del alumno que padece padres migrantes, para fortalecer sus necesidades 
básicas de atención y permitirle un desenvolvimiento normal en la sociedad. 
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Fundamentaciones 
Fundamentación teórica 
La migración 
Se denomina migración al proceso mediante el cual un individuo se desplaza de una zona 
geográfica hacia otra. Esto puede responder a infinidad de motivos, aunque los más frecuentes son 
los económicos y sociales. A su vez, la migración conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, 
por supuesto, también las de carácter económico y social. Esto ha significado que muchos 
gobiernos del mundo se preocupen en tomar medidas para evitar las consecuencias negativas de 
este fenómeno y las positivas aprovecharlas a su favor. 
 
Las migraciones se han corroborado desde los albores de la humanidad y han sido parte de 
procesos históricos por demás relevantes. En efecto, desde las culturas antiguas, en donde las 
guerras de conquistas traían aparejadas la formación de colonias, pasando por la colonización de 
América, hasta la actual migración hacia países del primer mundo, siempre han existido estos 
grandes flujos asociados a importantes procesos históricos. Es por ello que vale hacerse una noción 
de estos fenómenos para analizar y comprender las sociedades en las que se inscriben. 
(http://www.definicionabc.com/social/migración.php). 
 
                              Gráfico Nº4 
                                       Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/100357-migrantes-retornan-a-ecuador/ 
                                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Tipos de migración 
El portal educativo tipo.De.Org. (2013). Considera que la migración es aquel proceso en el que un 
individuo o un grupo de ellos se trasladan de una zona geográfica a otra. Las causas de estos 
traslados pueden ser económicas, políticas, culturales, bélicas, familiares o grandes catástrofes. Las 
migraciones pueden ser clasificadas a partir de varios criterios, algunas como se detalla a 
continuación: 
 De acuerdo al destino 
 De acuerdo a la voluntad 
 De acuerdo al tiempo que duren 
 De acuerdo con el flujo migratorio 
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De acuerdo al destino: 
 Migraciones internacionales: en estas, los individuos se trasladan más allá de las fronteras 
del país en el que se encuentran. 
 Migraciones nacionales: en estas, en cambio, el traslado se limita a zonas ubicadas dentro de 
las fronteras nacionales. 
 
De acuerdo a la voluntad: 
 Migraciones forzadas: en este tipo de migraciones los individuos deben trasladarse porque su 
vida se encuentra amenazada, no por una decisión propia. Esto es muy común cuando se 
producen desastres naturales o bien, enfrentamientos bélicos. 
 Migraciones voluntarias: en estas migraciones quienes se trasladan lo hacen por propia 
voluntad y con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
 
De acuerdo al tiempo que duren: 
 Migraciones temporarias: en este caso, el migrante se asentará en el lugar de destino por un 
lapso de tiempo predeterminado. 
 Migraciones definitivas: en estas migraciones, los migrantes se asientan en el lugar de 
destino de manera permanente. No se prevé un traslado próximo. 
 
De acuerdo con el flujo migratorio: 
 Flujos entre países poco desarrollados: en estos flujos los migrantes que pertenecen a países 
poco desarrollados se trasladan más allá de sus fronteras nacionales y se asientan en otros 
países que presentan condiciones similares de desarrollo. 
 Flujos entre países desarrollados: estos traslados son internacionales y se dan de un país 
desarrollado a otro que presenta condiciones similares. Las principales causas de estas 
migraciones tienen que ver con cuestiones laborales. Estas pueden ser que la empresa 
traslade a sus trabajadores o bien, que no se encuentre trabajo en el país de origen, por lo que 
se opte por ir en búsqueda de un puesto acorde al nivel educativo. 
 Flujos de países poco desarrollados a desarrollados: en estos casos, los traslados se hacen de 
países con un nivel de desarrollo bajo, a uno de mayor. Estas migraciones también se 
relacionan con cuestiones laborales, y generalmente las realizan personas poco calificadas 
que van en búsqueda de aquellos trabajos poco remunerados y que no son muy valorados.  
 
La migración en el Ecuador 
Historia 
La migración en el Ecuador no es una novedad; siempre existieron migraciones internas, que se 
acrecentaron desde inicios del siglo XX. La construcción de la vía férrea, que comunicó la Costa 
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con la Sierra, facilitó enormemente el traslado entre poblaciones, delineándose los primeros 
patrones de gran crecimiento urbano en las ciudades de Quito y Guayaquil. Posteriormente, las 
reformas agrarias de los años 1960, 70 y 80, junto con la denominada política de Industrialización 
para Sustitución de Importaciones, fortalecieron estos patrones, provocando un gran crecimiento de 
Quito, Guayaquil y, con menor énfasis, Cuenca.  
 
La división de población en sectores urbanos y rurales ha cambiado dramáticamente en las últimas 
décadas, pasando de tener en la zona urbana en 1950 apenas el 29% de la población al 61,2% de la 
en la actualidad; y las migraciones internas continúan. Son estos patrones de movilidad interna la 
antesala de la migración internacional. 
 
                                       Gráfico Nº5 
                                                    Fuente: http://noticias.aollatino.com/2012/04/23/flujo-migratorio-mexico-eeuu/ 
                                                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Migración Internacional 
Las primeras migraciones internacionales en Ecuador inician en la década de 1950, particularmente 
desde provincias del sur del país, Cañar y Azuay particularmente, como resultado de la crisis de la 
producción de paja toquilla, materia prima de los sombreros de Panamá, producto en el que se 
especializó esta región. Los primeros emigrantes internacionales, aprovechando los contactos por 
su negocio en Estados Unidos, tomaron la decisión migratoria con ese destino. Así, hasta la 
segunda mitad de los años 1990, el destino era casi exclusivamente los Estados Unidos y la mayor 
incidencia se daba en las provincias australes del país. Según la Dirección Nacional de Migración, 
de 1950 a 1995, han salido y no retornado alrededor de 700 mil ecuatorianos.  
 
La crisis económica de final de los años 1990, junto con otros factores de la sociedad actual (mass 
media, Internet y las redes migratorias), detonaron una migración laboral internacional sin 
precedentes, ya no focalizada en el austro sino desde todas las regiones del país. En esta reciente 
oleada los destinos se diversificaron, pasando a ser el predilecto España, seguido de Italia. Si bien 
no existen estudios específicos al respecto, según algunas fuentes se estima que en la década de 
1996 a 2006 habrían salido del Ecuador entre un millón y un millón y medio de personas, 
calculándose la cifra total de ecuatorianos residentes en el exterior en alrededor de 2 millones de 
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personas en la actualidad; en un país de 13 millones de habitantes. De estos, algunas fuentes 
calculan que alrededor de un millón residen en Estados Unidos, alrededor de 700 mil en España y 
alrededor de 150 mil en Italia.  
(http://www.oim.org.ec/portal/images/pdf/migracion_en_ecuador.pdf) 
 
    Gráfico Nº6 
     Fuente: http://nuestrascharlasnocturnas.wordpress.com/2010/10/24/argentina-y-espana-ignoran-su-historia-migratoria/ 
     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Migración es el movimiento de las personas, a través de una división política, para establecer su 
residencia permanente. Se presentan básicamente dos tipos de migraciones: internas (dentro del 
país) y externas (hacia otros países). Respecto a las migraciones internas, la problemática gira en 
torno a las migraciones de habitantes del sector rural hacia áreas urbanas. Esto se resume en el 
siguiente esquema: 
Migraciones internas del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
    Gráfico Nº7 
      Fuente: Realidad Nacional y Ambiental 
      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
PRINCIPALES POLOS 
DE ATRACCIÓN Y 
EXPULSION 
MIGRATORIA 
Polos de atracción 
migratoria: 
Guayaquil, Quito, 
Santo Domingo, Lago 
Agrio 
Polos de expulsión 
migratoria: 
Provincia de Manabí, 
Loja, Cañar. 
PRINCIPALES CAUSAS 
DE LAS MIGRACIONES 
INTERNAS 
Causas fundamental: 
Búsqueda de un lugar 
de residencia con 
mejores condiciones 
de vida. 
Otras causas: 
Salud, educación, 
superación 
profesional, 
problemas judiciales 
PRINCIPALES 
CONSECUENCIAS 
-  Infraestructura de 
las urbes deficitaria 
para el nuevo 
volumen 
poblacional. 
- Discriminación 
socio- económica a 
los emigrantes 
rurales. 
- Formación de 
suburbios y 
tugurios. 
- Desintegración del 
núcleo familiar. 
- Abandono del agro. 
- Aumento de la 
pobreza en las 
ciudades. 
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Las migraciones externas, por su parte, reflejan las entradas y salidas de personas hacia y desde el 
extranjero. La problemática fundamental se centra en los inmigrantes ecuatorianos radicados en el 
exterior, que será analizada a continuación. 
 
El diferencial entre las salidas y entradas de ecuatorianos, respecto a los países extranjeros, se 
denomina saldo migratorio. Si las salidas de ecuatorianos al extranjero superan a las entradas 
significa que existen varios ecuatorianos que no retornan al país, tal como ha ocurrido desde los 
años 70. 
 
Saldos migratorios del Ecuador 
 
        Gráfico Nº8 
           Fuente: Ecuador: La Migración Internacional en cifras 
           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Los saldos migratorios del Ecuador, a pesar de tener una tendencia moderada al alza, apenas 
superaban las 30.000 personas, hasta 1.997. A partir de 1.998 se produjo una marcada aceleración 
en el crecimiento de los saldos migratorios, de tal manera que el saldo migratorio de 1.998 registró 
40.735 personas, mientras que el saldo migratorio del año 2.000 registraba la increíble cifra de 
175.922 personas, es decir que el saldo migratorio había crecido en un 331,9%, lo cual tiene su 
explicación, debido a la grave crisis económica y bancaria que vivió el Ecuador en 1.999, tras lo 
cual los ecuatorianos perdieron la confianza en las oportunidades de progreso que les brindaba el 
Ecuador y optaron por buscar forjarse días mejores en otros países, que en esos momentos 
aparecían como grandes polos de desarrollo económico, tal era el caso de España, Estados Unidos, 
Italia, entre otros. 
 
A partir del año 2.006 se produjo una tendencia al descenso de los saldos migratorios, que se 
mantiene hasta la actualidad, muy explicable, porque en el año 2.003, España, el principal destino 
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de los emigrantes ecuatorianos, impuso la obligatoriedad del visado. A ello se suman las crisis 
económicas vividas por Estados Unidos y Europa en estos últimos años y las restricciones 
establecidas por éstas naciones, que desalentaron a muchos ecuatorianos para emprenderse como 
emigrante a dichos destinos. 
 
En efecto, la crisis económica que afronta España desde el año 2.008, se ha agravado cada año, de 
tal manera que miles de compatriotas emigrantes que vivían en dicho país, se han visto obligados a 
retornar al Ecuador. Según la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), 11.000 emigrantes 
ecuatorianos regresaron definitivamente al país en el año 2.011. 
 
Hasta aquí se han analizado cifras de los emigrantes ecuatorianos que dejaron algún registro de su 
viaje, pero existen miles de éstos emigrantes que viajaron ilegalmente hacia los países extranjeros 
de destino, especialmente por vía marítima, por lo que las cifras totales de emigrantes ecuatorianos 
que residen en otros países son mucho más altas, y se basan especialmente en proyecciones 
estadísticas. Un estudio de la Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Migraciones 
del Ecuador (CEIEME) - 2.008, revelaba que entre el 10,2 y el 10,8% de la población ecuatoriana 
vive en el exterior, por lo que, en función de las cifras del Censo Poblacional 2.010, alrededor de 
1.500.000 ecuatorianos residirían en otros países. 
 
Por sexo, predomina la migración de hombres, sobre las mujeres y por edad, son mayoritarios los 
emigrantes entre 15 y 30 años, es decir quienes están en edad de trabajo. Por provincias, la mayor 
proporción de emigrantes ecuatorianos al extranjero, proceden de Cañar, Loja, Azuay, Zamora 
Chinchipe, Morona Santiago y Pichincha, es decir que la gran mayoría de nuestros emigrantes al 
extranjero, proceden del Sur del país. 
 
Destinos de los emigrantes Ecuatorianos 
 
                   Gráfico Nº9 
                         Fuente: Ecuador: La Migración Internacional en cifras 
                         Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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El destino preferido de los emigrantes ecuatorianos ha sido España, debido a los nexos historio- 
culturales, el uso del mismo idioma y la facilidad de no requerir visa para ingresar a dicho país, 
hasta el año 2.003. El siguiente destino de nuestros emigrantes ha sido Estados Unidos, por la idea 
del "gran sueño americano", es decir que los latinoamericanos ven en Estados Unidos al país que 
puede acogerle trabajar algunos años y forjar un mejoramiento económico significativo para sus 
familias, toda vez que este país es considerado como la primera potencia económica mundial. El 
tercer destino preferido de los emigrantes ecuatorianos, Italia, les atraía, por su bonanza económica 
y la cercanía a España. 
 
Entre los otros destinos, destaca Chile, país sudamericano, que por su fortaleza económica ha 
atraído jóvenes profesionales, especialmente del área de la salud. González M., Guajala M., 
Sánchez V., Morocho J. (2013; pp. 100-101). 
 
   Gráfico Nº10 
    Fuente: http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2011/12/13/3234-ecuatorianos-dejaron-espana-en-ultimos-tres-meses/ 
    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Causas y consecuencias de la migración 
 Surgimiento del coyoterismo. Se asume como coyotero a un individuo que facilita viajes 
ilegales de habitantes nacionales al exterior, a cambio de dinero. Los coyoteros han llegado a 
formar verdaderas mafias que juegan con la vida y las ilusiones de miles de ecuatorianos que 
anhelan viajar al exterior. En la mayoría de casos las acciones de los coyoteros han culminado 
en estafas y muerte de los emigrantes ecuatorianos que los han contactado.  
 
 Cambios en la fisonomía de los centros poblados, ya que las remesas que envían los emigrantes 
a sus familiares residentes en Ecuador, permiten la realización de modernas edificaciones, que 
no guardan afinidad con el paisaje rural, o bien suburbano, a los cuales pertenecen dichos 
emigrantes. 
 
 Decadencia del núcleo familiar tradicional padre - madre, hijos, para ser reemplazado por el 
núcleo abuelos - nietos, en razón de que los padres emigran al exterior, dejando sus hijos 
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encargados a sus ascendientes (abuelos), con la esperanza de conseguir "algún día" la 
reunificación familiar. 
 
 Cambios en los indicadores demográficos de varias localidades, especialmente de zonas rurales 
ya que al emigrar hombres y mujeres en edad productiva, se quedan como residentes 
únicamente ancianos y niños. Simbiosis cultural, ya que se mezclan rasgos culturales nacionales 
y extranjeros. 
 
 Maltrato y discriminación hacia los migrantes ecuatorianos en los países de destino, que cada 
vez endurecen más sus leyes y penas contra los emigrantes, especialmente latinoamericanos 
pretendiendo dar privilegios a su población nativa. González M., Guajala M., Sánchez V., 
Morocho J. (2013). (p. 102). 
 
Familia 
Definición 
Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que se generan 
fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 
miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y 
dependencia. Inicialmente se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones en los planos 
afectivo, sexual y relacional. 
 
                                          Gráfico Nº11 
                                                        Fuente: http://www.importancia.org/familia.php 
                                                        Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, entonces la familia se convierte 
en un ámbito en el que la crianza y socialización de los hijos es desempeñada por los padres, con 
independencia del número de personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más habitual 
es que en ese núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean los 
progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de familia cuando alguna de esas 
situaciones no se dan. 
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Lo más importante en la familia no es el compromiso legal o las relaciones de consanguinidad entre 
sus miembros, sino: 
1. La interdependencia, la comunicación y la afectividad que se da entre los adultos que la 
forman. 
2. La relación de vínculo afectivo estable entre quien cuida y educa, por un lado, y quien 
es cuidado y educado, por otro. 
3. Esta relación está basada en un compromiso personal de largo alcance de los padres 
entre sí y de los padres con los hijos. 
 
Dos criterios en los que se basa la familia son: uno de orden natural, como la necesidad de 
cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de índole cultural como las creencias religiosas, 
filosóficas y las tradiciones transmitidas de generación en generación. 
 
En la familia es fundamental la conducta de apego que tiene una importante función en la 
supervivencia, porque asegura la proximidad y la protección de los padres a los hijos durante un 
período prolongado de tiempo en que la debilidad del nuevo ser requiere de la asistencia directa y 
continuada de los adultos. 
 
El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia de los hijos y también su 
integración sociocultural. La familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del 
cual llegan a los niños muchas de las actividades y elementos que son característicos de esa cultura, 
logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de convivencia que le 
permita desarrollarse como ser social. Escuela de padres (2012). 
 
Tipos de familia 
La familia es ese grupo de personas con las que se comparte la vida, y los adolescentes 
comúnmente dependen de ella. Se reconocen en nuestro entorno básicamente tres tipos de familia: 
 Familia extendida 
 Familia en comunidad 
 Familia nuclear 
 
Familia extendida.- Está formada por muchos parientes y varias generaciones en la cual hay una 
estrecha convivencia. (Padres, madres, tíos, tías, abuelos, etc.). 
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                    Gráfico Nº12 
                          Fuente: http://es.123rf.com/photo_10525545_la-familia-extendida-juntos-en-el-parque-de-verano.html 
                          Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Familia en comunidad.- Son aquellos en donde personas de la misma edad (personas mayores) 
educan y socializan a los niños. Estas sociedades comunitarias enseñan y estimulan el conformismo 
y la cooperación. 
 
                                           Gráfico Nº13 
                                                         Fuente: https://sites.google.com/site/sonlosmejoresmomentos/alim 
                                                         Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Familia nuclear.- Es aquella compuesta por el padre, la madre y los hijos no casados, que viven en 
una misma casa y forman una sociedad a parte de los otros parientes. 
 
                                                  Gráfico Nº14 
                                                                  Fuente: https://sites.google.com/site/sonlosmejoresmomentos/alim 
                                                                  Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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Los tres tipos de familia expuestas son una realidad que no se limita a nuestro país, por el contrario, 
está extendida por otras partes del mundo, incluso en aquellos países o ciudades donde aún se 
resisten a aceptar el concepto tradicional de familia nuclear. 
 
Otras clasificaciones de los tipos de familia que se han establecido son lo que se mencionan a 
continuación: 
Familia Rígida.- Dificultad en cambios, trato de niños a hijos adultos, no admiten el 
crecimiento de sus hijos sometidos por la rigidez de sus padres. 
 
Familia Sobreprotectora.- Preocupación por sobreproteger a los hijos, esfuerzos 
desproporcionados por no permitir el desarrollo y autonomía de los hijos. 
 
No saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 
infantiloides. Como familia su principal objetivo es proporcionar al niño satisfacciones y 
necesidades físicas y prevenirlo de peligros y enfermedades. 
 
Familia Amalgamada 
Encuentran felicidad en hacer todo junto, lo cual hace casi imposible el proceso de 
individualización. Es un insulto para los demás separarse. Comparten todo con los demás. 
No hay puertas cerradas. Ocasiona que se conviertan en personas inhibidas, con tensión por 
no querer separarse, sin libertad pues están atados a los demás, son inseguros. 
 
La familia centrada en los hijos 
Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su 
atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 
temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 
 
En este tipo de familias, como costumbre, el hijo participa en los conflictos entre sus padres, 
en ocasiones el hijo queda del lado de uno de los padres en contra del otro. 
 
La Familia con un solo padre 
Con frecuencia observamos que en este tipo de familia, uno de los hijos, casi siempre el 
mayor y en especial el del sexo contrario al padre presente, hace muchas veces el papel del 
padre ausente y en ocasiones sustituye el rol de las parejas faltantes. Esto ocasiona grandes 
trastornos para su crecimiento, ya que por tomar roles que no le corresponden, no aprende a 
hacer ni a compartir con sus compañeros y/o hermanos lo que le corresponde a su edad. 
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La Familia Demócrata 
En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos, y con la excusa de 
no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que 
quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como 
hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 
extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
 
La Familia Inestable 
Los miembros alcohólicos proceden de este tipo de familias, las actividades paternas suelen 
ser alternativamente severas y en exceso indulgentes: el niño desconcertado por tal falta de 
congruencia se vuelve un adulto pasivo- dependiente, incapaz de expresar sus necesidades y 
por lo tanto frustrado y lleno de culpa y rencor por las hostilidades que no expresa y que 
interioriza, o bien se convierte en un hombre sujeto a explosiones periódicas de agresión que 
ocurren cuando se ve liberado de sus inhibiciones. Figueroa D. (2003). 
 
Las familias transnacionales 
El fenómeno de las familias transnacionales históricamente no es nuevo, teniendo en cuenta 
cómo nuestra historia está cargada de colonización e invasión por parte de otras culturas que 
han conllevado a fusión de tradiciones y mezclas de razas y cultura que producen una 
diferenciación marcada de nuestras regiones, teniendo en cuenta la riqueza de climas y 
productos que conforman nuestro país. 
 
La familia no está exenta, como modalidad de análisis, del fenómeno de la migración, y a 
partir del mismo comenzamos a encontrarnos en la actualidad con las denominadas familias 
transnacionales. Se trata de aquellas familias de las cuales algunos de sus miembros se 
encuentran en el país de origen y otros en el país de destino. 
 
Muchas veces encontramos en las historias de ingreso a nuestra institución este tipo de 
familias que ingresan con historia familiar cuyos padres migran de su país de origen con sus 
hijos e inician el proceso de intercambio cultural y cómo éste afecta su núcleo familiar o de 
hijos nacidos en un nuevo país con normatividades e interacciones diferentes a las de sus 
padres. Durante su desarrollo viven entre ambos mundos o incluso familia donde los 
hermanos nacen en el país de origen de los padres y otros en el nuevo país. 
 
En algunos momentos son familias transnacionales de tipo transitorio en el cual los 
miembros realizan estudios en el exterior con un tipo de cultura, interacciones, climas, 
idiomas alrededor del mundo. Rosado A. (2008). 
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La comunicación como medio de vinculación 
La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los lazos emocionales y 
psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se convierten en un medio natural para que 
sus integrantes descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus 
necesidades, especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y afectivas. 
 
 Gráfico Nº15 
 Fuente: http://www.cecc.edu.mx/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=9&layout=blog&Itemid=30 
 Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el: cómo, cuándo, 
dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación positiva y sólida, han 
dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear condiciones para 
que todos los involucrados se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades 
reales de ser mejores personas. 
 
Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: tomar en cuenta las 
diferencias interpersonales, adecuar las formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y 
circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus diferentes 
etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener conciencia de los errores y fallas 
que pueden afectar negativamente el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio 
para transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar. Zuloaga J. y Franco N. (2013). 
 
Conflictos internos en la familia 
Cuando una familia  se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que existe un conflicto. 
En palabras simples, una situación de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos 
cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos  se pierden y se hacen 
confusos en la medida que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. 
 
Los problemas, crisis y conflictos en la familia hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a 
redefinir un nuevo sistema de  relaciones. 
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El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento de los miembros 
de la familia. Todo aquello que implica un cambio que permite crecer y aprender de nosotros y de 
quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y crecimientos, que se 
experimentan en todo grupo humano. 
 
                                Gráfico Nº16 
                                           Fuente: http://www.terapiadeconducta.com/?p=1973 
                                           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que estresen, para comenzar a 
trabajar en la superación y solución de los mismos. Hay situaciones que se mencionan a menudo 
como crisis: la separación de los padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la etapa de 
la adolescencia en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del trabajo (cesantía), etc. 
 
Hay que tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un hogar, en otro puede no 
serlo. Depende de la familia y de los recursos (hábitos, pautas de conducta, reglas, etc.). 
 
Los obstáculos, aparecen en las reglas de la familia, en las metas y objetivos de la familia, en la 
definición de los roles de cada miembro, en la comunicación, en la historia familiar y en la 
intimidad de cada uno. 
 
Entonces, se deberá investigar la raíz del conflicto, para comenzar  con pautas puntuales de 
intervención en el ambiente familiar. Es fundamental que cada integrante colabore  y tenga 
confianza que entre todos pueden superar el problema. La actitud positiva y abierta ayuda a 
mantener la opción de una solución sanativa. 
 
Quienes necesitan de un trato delicado y cuidadoso son los niños, por ser los más vulnerables 
debido a que su estructura mental, emocional y física, se encuentra en formación. Por ello, es 
común encontrar problemas de autoestima, depresiones, inadaptación social, enuresis secundaria, 
problemas académicos, que se evidencian tras un conflicto familiar. 
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La vida en familia es un medio educativo para todos, en la cual debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 
La familia, es nuestra fuente de socialización primaria. Por ello, es la instancia que moldea pautas 
de conducta y actitudes de quienes son sus integrantes. No es menos cierto que los conflictos no se 
pueden evitar en la mayoría de las situaciones. Pero, debemos estar preparados para afrontarlos. Al 
igual como nos alimentamos balanceadamente para mantener nuestro organismo alejado de 
posibles enfermedades. Pizarro M. (2001). 
 
Desempeño académico 
Definición 
González. D. (2002). Considera: 
Un concepto central de esta investigación que el desempeño académico, el cual 
ha sido discutido por varios autores quienes lo han señalado como uno de los 
indicadores de excelencia utilizados en la medición de la calidad educativa. 
Las definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que 
consideran al rendimiento como un sinónimo de aprovechamiento y las que 
hacen una clara distinción entre ambos conceptos y consideran que el 
aprovechamiento es una medida o manifestación del desempeño. Dentro de 
este segundo enfoque se encuentran aquellas definiciones que ubican el 
aprovechamiento en el contexto del aula y destaca diferentes tipos de 
interacciones entre los alumnos y los procesos de enseñanza – aprendizaje que 
cotidianamente se presentan en la escuela y que es evaluado por los 
profesores. Así mismo ubican al desempeño en el proceso educativo global, el 
cual pone en juego interacciones institucionales, psicológicas, pedagógicas y 
sociales. (p.32). 
 
                                Gráfico Nº17 
                                           Fuente: http://estudiacurso.com/causas-y-soluciones-del-fracaso-escolar/ 
                                           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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Factores que influyen en el desempeño académico 
Los factores que influyen en el rendimiento académico teniendo en cuenta que conociéndolos se 
puede evitar los aspectos negativos y potenciar los positivos. Pueden influir los siguientes: 
 La salud, la higiene y la alimentación. 
 La inteligencia: la estructura mental y el nivel intelectual. 
 La personalidad, el carácter, el temperamento. 
 Otros procesos psicológicos como: percepción, atención, motivación. 
 Las técnicas de trabajo intelectual y los hábitos de estudio adquiridos. 
 El ambiente familiar, cultural, situación económica. 
 La situación académica, adaptación del alumno a la situación académica. 
 Los intereses vitales del estudiante. 
 Entre otros aspectos. 
 
García Valdés nos presenta un amplio esquema en el que quedan estos y otros factores señalados 
según la siguiente clasificación: 
1. Factores cognoscitivos 
2. Factores motivacionales 
3. Factores socioambientales 
4. Factores pedagógicos, llamados también metodológicos. 
 
1. Factores cognoscitivos 
La inteligencia 
En este contexto se refieren no solo a la inteligencia general, sino a la capacidad intelectual 
considerando las aptitudes específicas que varían en cada individuo, así como la estructura 
cognoscitiva existente. 
 
En la capacidad intelectual influyen factores biológicos, fisiológicos, culturales y ambientales. 
Aunque es un factor muy importante, la inteligencia, por sí sola, no es garantía de éxito; se da el 
caso de personas muy inteligentes que pueden estar bloqueadas emocionalmente o estar 
deshabituadas a los procesos intelectuales, y tienen un bajo rendimiento académico. 
 
La memoria 
La memoria no es un receptáculo pasivo en el que se almacenan los conocimientos, es más bien un 
proceso de recuerdo que requiere la participación activa del sujeto y está en relación directa con 
otros procesos como la atención y la comprensión. Cuanta más atención, se da una mayor 
compresión; y a mayor atención y comprensión mejor retención y de lo almacenado. 
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No hay aprendizaje sin memoria, podemos decir que aprendemos algo cuando somos capaces de 
explicarlo, criticarlo, aplicarlo; sobre todo, porque lo hemos comprendido. En todo ello, subyace la 
memoria que nos permite recordar conocimientos anteriores para poder comprender los actuales, en 
este sentido participa en el aprendizaje, no sólo en la repetición al pie de la letra del contenido de 
estudio. Al igual que los músculos, la memoria cuanto más se la ejercita más se fortalece, por lo 
tanto será mayor su capacidad, su agilidad y su utilidad. 
 
Las técnicas de estudio también ayudan en estos procesos. Se recuerda mejor el material 
estructurado si es significativo y si se ha simplificado. Es muy difícil comprender y recordar 
materiales desorganizados, muy extensos, o no comprensibles. 
 
Los procesos perceptivos 
Son factores determinantes para lograr los procesos cognitivos. A veces no se les suele prestar 
demasiada atención y son en muchos casos clave del éxito. Son fundamentales para la lectura, la 
escritura, la captación de las formas espaciales; aspectos claves para un correcto aprendizaje, pues 
como sabemos muchos de los problemas de rendimiento académico se deben a una deficiente 
lectura o escritura ocasionadas por los procesos perceptivos. El desarrollo de estos procesos se 
inicia en los primeros meses de la vida, dependen de la maduración del sistema nervioso y de la 
interacción con el medio. En la edad adulta se ha de cuidar y crear las condiciones materiales 
idóneas para que los procesos de la visión y la audición sean óptimos. Las condiciones físicas del 
medio no deben menospreciarse. 
 
La percepción se diferencia de la sensación en cuanto que ésta se centra, solamente, en el 
reconocimiento de las cualidades de un objeto (físicas, fisiológicas o psicológicas), y aquella 
supone el reconocimiento inmediato del objeto, aunque el estímulo que lo provoque sea 
incompleto. 
 
Todos los conocimientos se basan en la percepción. La capacidad para recordar y utilizar lo 
captado por los sentidos, se debe en la mayoría de las ocasiones a la observación intensa del 
ambiente y a la discriminación correcta que se hace de lo captado. 
 
Procesos atencionales 
La atención se entiende como la concentración de la mente en algún contenido. Es la aplicación 
selectiva a una situación concreta o fuente de información, Nos prepara y orienta para la percepción 
o comprensión de un objeto, forma o idea. Si no existe la atención suficiente se da una mala 
compresión y por tanto un bajo rendimiento. 
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La percepción es selectiva y se centra sólo en la información a la que atendemos. Es evidente que 
la captación y la comprensión de la información no dependen sólo de los sentidos, sino de que el 
sujeto preste atención a la información, y ésta depende de muchas causas movidas por las aptitudes, 
los intereses, actitudes y necesidades de la persona. Cuántas oímos o vemos una determinada cosa 
y no captamos muchos de los aspectos que nuestros sentidos si tuvieron la ocasión de conocer; 
cuando leemos, o escuchamos a una persona o a un profesor en clase, lo hacemos distraídamente, 
es decir, no ponemos atención. 
 
Factores motivacionales 
Casi todas las tareas intelectuales necesitan de una motivación especial, esta será como el motor 
que proporciona la energía para seguir adelante. En general, se podría designar como motivación 
del aprendizaje, a toda condición individual que lleve al sujeto a realizar, y perseverar en una tarea 
de aprendizaje. 
 
Entre las distintas fuentes motivacionales se encuentra la llamada “pulsión cognoscitiva" o "deseo 
de saber, dominar y entender”, es una motivación primaria o interna. Esta motivación junto con las 
motivaciones sociales, es decir, conseguir un determinado status, un título o salida profesional, 
tienen una influencia mucho mayor y más duradera que la que podría darse por una motivación 
externa. 
 
En general se puede establecer una relación directa entre motivación y rendimiento, a mayor 
motivación mayor rendimiento. También se ha de tener en cuenta que a veces una excesiva 
motivación se convierte en ansiedad, y perjudica al rendimiento, incluso provoca el abandono de 
los estudios, porque el excesivo celo por conseguir un rendimiento lleva a quemar etapas y a 
comportarse como los malos lectores de novelas que se saltan páginas para conocer rápido el 
desenlace, privándose así de la comprensión suficiente de la narración. 
 
Factores socioambientales 
La familia 
En la edad infantil y juvenil los padres son los protagonistas principales de la educación de sus 
hijos, y de ellos va a depender en gran parte las actitudes que adopten ante la vida y la forma de 
enfrentarse a los problemas. 
 
La familia no sólo acepta, sino que motiva, anima y colabora para el logro de las metas, mostrando 
una actitud positiva, será más fácil tener una seguridad y confianza que ayudarán al rendimiento 
eficaz, y en especial a la continuidad. 
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El estudiante ya sabe que las cosas tienen un valor, y conseguirlas supone un esfuerzo, al que 
ayudará la familia cuando existen en ella el orden, la disciplina y el respeto. 
 
                                     Gráfico Nº18 
                                                 Fuente: http://rechte-wuppertal.com/?p=229 
                                                 Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Si en la familia hay otros miembros con titulación académica, o estudian, se creará un clima que 
facilite la comprensión; si no es así, el estudiante deberá favorecer el entorno con el entusiasmo y la 
actitud positiva presentando las bondades que el estudio le aporta para hacer partícipes a los demás 
de ello, motivándoles, así mismo, hacia el campo del saber. Con ello habrá logrado no sólo el 
interés de los demás, sino reforzar el suyo propio, ya que tiene aliados en el esfuerzo que realiza, en 
vez de tener detractores que, poco a poco, irían minando su interés. 
 
Profesor/grupo de alumnos 
En las clases tradicionales, es decir, cuando asiste a un aula tradicional, el alumno aprende, tanto 
del profesor, como de la relación con sus compañeros. 
 
Es posible también interactuar en las sesiones que a través de las aulas virtuales satelitales se 
promueven, en ellas al igual que en la clase presencial, el profesor puede favorecer la participación 
afectiva, reforzar y resaltar los éxitos que favorecerán el autoconcepto, puede dar confianza y 
seguridad evitando las críticas negativas. 
 
                                  Gráfico Nº19 
                                             Fuente: http://www.atlantico.net/noticia/247145/profesores/estan/mejor/valorados/piensan/ 
                                             Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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Los medios de comunicación como el teléfono, internet, para el intercambio de experiencias en 
tiempo real, on-line con los compañeros que posiblemente tengan nuestra mismas dificultades, 
viendo distintas salidas a estas experiencias; las vías establecidas por otros nos ayudarán para la 
comprensión, al provenir de alguien que acaba de pasar similares o iguales problemas. 
 
Factores metodológicos 
Los factores metodológicos, o pedagógicos, según la consideración de García Valdés son los 
instrumentos básicos para el rendimiento escolar: la compresión, la rapidez lectora, la riqueza de 
vocabulario, la agilidad de cálculo, la metodología de estudio, etc., son las piezas claves para 
conseguir un mejor rendimiento en aquello que depende directamente de nosotros. Saber estudiar 
influye en el rendimiento, entre un treinta y un cuarenta por ciento. 
 
Si hubiera que buscar las causas en muchas ocasiones del bajo rendimiento tendríamos que 
referirnos, por un lado, a factores intelectuales, actitudinales, motivacionales y de autoestima; y, 
por otro, a deficiencias en factores que tienen mucho que ver con los hábitos de estudio, y 
estrategias o habilidades de aprendizaje. (Rubio M.J., 2012; pp. 182 – 184, 194 – 195, 198 - 201). 
 
Tipos del desempeño académico 
Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define: 
El Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas 
en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”.  
 
De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo 
son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 
actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 
psicológica. 
 
Este mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos, éstos se explican a 
continuación: 
 Rendimiento académico individual 
 Rendimiento académico social 
 
Rendimiento académico individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que permitirá al 
profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Este tipo de rendimiento se divide en dos: 
general y específico. 
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 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al Centro 
Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 
conducta del alumno. 
 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 
desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. Se 
evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parceladamente: sus 
relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
 
Rendimiento académico social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 
limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se 
considera factores de influencia social: 
El campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico 
constituido por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. (p. 25). 
 
Modelos relacionados con el Desempeño Académico 
Algunos de los modelos conceptuales relacionados con el desempeño académico: 
 Modelos de indecisión vocacional 
 Modelos de estrategias de aprendizaje 
 Modelo de aprendizaje autorregulado 
 
Modelos de indecisión vocacional.- El comportamiento de los alumnos dentro y fuera del aula 
puede ser influido por el proceso de toma decisión vocacional, por el cual pasan los individuos 
dentro de su contexto social; de tal manera que debemos investigar la influencia que puede tener la 
indecisión vocacional en la conducta de riesgo académico de los estudiantes.  
 
Modelos de estrategias de aprendizaje 
Se presentan tres modelos teóricos del aprendizaje que se han desarrollo en los últimos años en el 
marco de la psicología de corte cognoscitivo y que han promovido tanto trabajos de evaluación 
como de modelamiento cognoscitivo de las habilidades del pensamiento. 
 
En el modelo de aprendizaje estratégico de Weinstein se considera que las estrategias de 
aprendizaje son “aquellos pensamientos, creencias y conductas en los estudiantes se involucran 
antes y durante el aprendizaje y que influyen los procesos cognoscitivos internos relacionados con 
la codificación de la información en la memoria y, en última instancia, en los resultados del 
aprendizaje”, y que, tanto las tareas complejas de aprendizaje (involucran aprendizaje conceptual o 
de contenido más alto) como las básicas (que involucran memorización literal o el aprendizaje por 
repetición) se pueden abordar a través de las estrategias de ensayo, de elaboración o de 
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organización. Estas estrategias le permiten al estudiante interactuar directamente con el material de 
estudio, y además puede utilizar dos estrategias de apoyo, las de monitoreo de compresión y las de 
control afectivo, para facilitar la adquisición del conocimiento. 
 
                 Gráfico Nº20 
                       Fuente: http://estudiantedianaborrero.blogspot.com/2010/02/enriquecimiento-con-tecnologia-de.html 
                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 Las estrategias de ensayo aluden a la selección y codificación de la información al pie de la 
letra. Y el alumno las puede aplicar tanto en las tareas básicas como en las tareas complejas 
de aprendizaje. 
 Las estrategias de organización se utilizan para construir conexiones internas entre piezas de 
información contenidas en el material. En tareas básicas de aprendizaje el alumno puede 
agrupar la información a ser aprendida con base en características comunes o algún criterio 
de clasificación, mientras que en tareas complejas al alumno puede hacer un esquema 
analítico de la información nueva. 
 Las estrategias de elaboración se usan para hacer significativa la información y construir 
conexiones entre la información por aprender y el conocimiento que posee el alumno. Para 
tareas básicas el alumno puede utilizar técnicas mnemotécnicas para asociar información 
arbitraria al conocimiento significativo personal, en cambio en el aprendizaje de tareas 
complejas el alumno puede crear paráfrasis, analogías, o bien, tratar de ensenarle la 
información a otra persona, con el fin de relacionar la información a ser comprendida con el 
conocimiento previo. 
 
En conjunto con las estrategias cognoscitivas al alumno cuenta con las estrategias de apoyo como 
las estrategias de monitoreo de la compresión, las cuales le permiten estar alerta de la perdidas en la 
atención o la compresión, así como tener un control ejecutivo de las estrategias de adquisición y de 
organización. Las estrategias afectivas también son estrategias de apoyo y facilitan al alumno 
enfocar la atención y mantener su motivación. 
 
Para Weinstein el conocimiento de los aprendices expertos puede ser clasificado en cinco 
categorías: 
 Conocimiento acerca de sus fortalezas y sus debilidades de aprendizaje. 
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 Conocimiento acerca de tipos diferentes de tareas académicas, es decir compresión de la 
naturaleza de las tareas y de los resultados apropiados, que le facilita saber si logró o no un 
objetivo en el aprendizaje. 
 Conocimiento de las estrategias de aprendizaje para la adquisición e integración del 
conocimiento nuevo. 
 Conocimiento previo sobre el contenido para ayudar a construir significado. 
 Conocimiento de los contextos en los que el conocimiento será útil, lo cual permite generar 
el significado, organizar el conocimiento nuevo y mantener la motivación para aprender. 
 
Modelo de aprendizaje autorregulado 
Lo propuso Pintrich (1998) integra tres componentes generales: 
a) Estrategias cognitivas de aprendizaje. 
b) Estrategias metacognitivas y autorregulatorias. 
c) Estrategias de administración de recursos. 
 
Estrategias cognitivas de aprendizaje.- Pueden ser divididas en estrategias que permiten el 
procedimiento superficial de la información, estrategias de ensayo, u en estrategias que permiten el 
procedimiento profundo de la información, estrategias de elaboración y estrategias de organización. 
 
Estrategias meta cognitivas y autorregulatorias.- Se dividen en estrategias de planeación, 
estrategias de monitoreo y estrategias de regulación. Las estrategias de planeación ayudan al 
alumno a planear el uso de sus estrategias cognitivas y también activan o privilegian aspectos 
relevantes del conocimiento previo, haciendo la compresión y organización del material mucho 
más sencillo. “Los estudiantes que dicen utilizar actividades de planeación parecen actuar mejor en 
una variedad de tareas académicas, en comparación con los alumnos que no usan estas estrategias”.  
El monitoreo de nuestro propio pensamiento y de la conducta académica parece ser un aspecto 
esencial de la meta cognición; las estrategias de monitoreo alertan al alumno sobre perdida en la 
atención o la compresión que pueden ser reparados gracias al uso de estrategias reguladoras. Las 
estrategias de regulación ayudan a los alumnos a corregir su comportamiento de estudio y remediar 
las deficiencias en su compresión. 
 
Estrategias de administración de recursos.- Son las estrategias que los alumnos utilizan para 
mejorar componentes de su medio ambiente, tales como su tiempo, su ambiente de estudio, sus 
compañeros e incluso a sus profesores. Estas estrategias se dividen en tiempo, ambiente de estudio 
y búsqueda de ayuda. “Estas no son estrategias cognitivas o meta cognitivas que puedan influir 
directamente en el aprendizaje, pero son estrategias generales que pueden ayudar u obstaculizar los 
esfuerzos de los alumnos para completar una tarea académica”.  
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Modelo Integral de enseñanza y aprendizaje estratégico 
Este modelo lo planteo Castañeda (1998) indica que se conceptualiza dentro de la nueva psicología 
instruccional, la cual está matizada por seis aspectos sustanciales de la teoría cognoscitiva 
contemporánea: 
a) La noción constructivista del aprendizaje que postula que es el alumno mismo el que 
construye su conocimiento y las habilidades subyacentes requeridas, y que tanto el 
pensamiento como la solución de problemas y el aprendizaje son dependientes del contenido 
a ser aprendido. 
b) La noción de aprendizaje como cambio conceptual que enfatiza el papel que juega el 
conocimiento previo en la construcción del conocimiento, sobre todo aquello que lo 
interfieren. 
c)  La relación del conocimiento y el aprendizaje estratégico, que postula que los estudiantes 
sobresalientes además de poseer un alto dominio de los conocimientos específicos también 
utilizan estrategias de aprendizaje exitosas. 
d) El conocimiento y habilidades de autorregulación, que postula que los estudiantes en los 
salones de clase pueden evaluar, planificar y regular lo que aprenden, cómo lo aprenden y 
para qué lo aprenden. 
e) El concepto cognición distribuida que postula que la cognición es compartida tanto con otros 
individuos como con las herramientas involucradas en el pensamiento requeridas por las 
tareas complejas. 
f) La interface afectivo- motivacional que postula que la inclinación a aprender es el 
complemento esencial de la habilidad cognoscitiva. (González D., 2002; pp. 33, 35- 39). 
 
Relación profesor-alumno 
Fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el modo como se establece esta relación 
tiene efectos trascendentes en el aprendizaje. 
 
                             Gráfico Nº21 
                                      Fuente: http://habilidadessocialesalejandra.blogspot.com/2012/05/relacion-profesor-alumno.html 
                                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
El educando se esforzará en aprender si su docente lo motiva, hace las clases interesantes, plantea 
diferentes estrategias para abordar los temas, establece un diálogo fluido, no se burla de los errores, 
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y el estudiante siente confianza para preguntar sus dudas y debatir los temas. La vocación docente 
no solo se siente en el alma, se trasluce en las actitudes hacia quienes deseamos guiar y formar 
integralmente. Existen distintos modos de establecer la relación, que en principio es propuesta por 
el docente, pero que puede modificarse de acuerdo a la actitud del grupo. 
 
El docente que impone un estilo democrático, permite que sus clases se interrumpan con preguntas, 
y hasta con alguna broma oportuna y pertinente. Acompaña al alumno en sus logros, y lo apuntala 
en sus debilidades, le da confianza y estímulo. Hace participar activamente a la clase, que 
investiga, descubre, critica y argumenta. Se cumple el reglamento disciplinario, en cuanto a la 
puntualidad y respeto por parte de docente y alumnos. Ejerce un rol de autoridad sin excesos. Es el 
modo ideal de establecer la relación pedagógica. 
 
El tipo autoritario nos muestra el docente que ante la más mínima falta establece sanción, se coloca 
en una posición omnipotente, mantiene el orden a través del miedo, no genera empatía, y mantiene 
a la clase en actitud pasiva. 
 
El docente demagógico, que no pone límites, enseña y exige poco, consiente todo, y muy 
probablemente sus clases muestren descontrol disciplinario y falta de cumplimiento de los 
contenidos curriculares. Esto solo fomentará la falta de responsabilidad y de compromiso de ambas 
partes. 
 
No solo es el docente, premeditadamente o no (pues a veces depende mucho de su personalidad) el 
que propone el modo de entablar la relación. En ocasiones se exige, cuando los alumnos no 
entienden que la democracia implica orden y respeto, pasar por unos días a ejercer un rol más 
autoritario, para que comprendan los beneficios de convivir armónicamente, y entonces retomar la 
propuesta democrática. Fingermann H. (2011). 
 
Fundamentación sociológica 
La sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social de la realidad. La 
sociología del conocimiento debe ocuparse de todo lo que se considere “conocimiento” en la 
sociedad. La cuestión para la teoría sociológica puede, pues expresarse así: ¿Cómo es posible que 
los significantes subjetivos se vuelven facticidades objetivas? O, en términos apropiados a las 
posiciones teóricas aludidas: ¿Cómo es posible que la actividad humana (Handeln) produzca un 
mundo de cosas (choses)? O sea, la apreciación adecuada de la “realidad sui generis” de la 
sociedad requiere indagar la manera como esta realidad está construida. Sostenemos que esa 
indagación es la tarea de la sociología del conocimiento  
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La investigación sensibiliza un problema de mucha trascendencia en el Ecuador por su frecuencia, 
y ha sido el precio que ha tenido que pagar la sociedad por la búsqueda de nuevos horizontes, en 
huida a una situación de precariedad y zozobra. Estas iniciativas de emprendimiento han producido 
grandes impuestos al país por concepto de remesas que envían desde otros países, beneficiando a la 
economía ecuatoriana. 
 
Fundamentación pedagógica 
El docente cumple un papel importante en la educación que es investigador de los intereses y 
necesidades del estudiante, y seleccionador de los adecuados estímulos para motivar el aprendizaje 
Para la realización de este proyecto se toma en cuenta el Modelo pedagógico Constructivista, que 
se fundamenta en las investigaciones realizadas por Piaget, Vygostki y Ausubel, en la cual se 
concibe al sujeto como un participante activo que con el apoyo de sujetos mediadores, establece 
relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información que les permitan obtener un aprendizaje 
significativo y propiciar la activación de los recursos personales: cognitivos, afectivos y 
valorativos. Este modelo es el que se aplica en la institución en donde se realizó la investigación. 
 
Fundamentación psicológica 
La psicología, se enfoca en el estudio del comportamiento del individuo, desde su etapa del 
nacimiento hasta su adolescencia. Pasando por distintas etapas, tales como su desarrollo físico, 
motor, cognitivo, perceptivas, emociones afectivas y sociales; en conclusión estudian su 
comportamiento y su desarrollo. Para ello, se toma las teorías que al respecto aparecen en los textos 
de Piaget, J. y Vigotski, L. S. La pertinencia psicológica se fundamenta en la afectación causada 
por el abandono familiar sufrido por el hijo del migrante, el cual experimenta diversas situaciones 
psicoafectivas que las expresa a través de su comportamiento y disciplina escolar que afectan su 
normal desempeño escolar, produciendo efectos en el entorno social que habita. 
 
Fundamentación legal 
EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 
CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene tres 
(3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 
El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad. 
2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 
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El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 
1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se 
ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 
2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 
3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 
4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 
 
El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 
17 años de edad. (esto no, ya que al jurado me interesa que se entere que es basica media) 
 
Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 
embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales 
como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 
escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los 
estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y 
su nivel de aprendizaje. 
 
TÍTULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CAPÍTULO I. DE LAS NORMAS GENERALES 
Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones 
educativas pueden ser: 
1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de 
Educación Inicial. 
2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de Preparatoria, 
Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial. 
3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato. 
4. Unidades Educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. 
 
TÍTULO V. DEL RÉGIMEN ESCOLAR 
CAPÍTULO VI. DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
Art. 168.- Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es de carácter obligatorio y 
se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos por la institución educativa en la que 
se hallare matriculado el estudiante. 
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Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la asistencia a clases de sus 
representados, y de igual manera los estudiantes son responsables de permanecer en el 
establecimiento educativo durante toda la jornada escolar. 
 
A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las instituciones educativas 
tienen la responsabilidad de crear y mantener las condiciones apropiadas a fin de que los 
estudiantes asistan puntualmente a las actividades educativas. 
 
Art. 169.- Control. El control y registro de la asistencia de los estudiantes en todas las 
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares es obligatorio, y se debe hacer de 
acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional. 
 
Art. 170.- Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser 
notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar, 
hasta dos (2) días después del retorno del estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de 
Educación Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso en el caso de Educación General Básica y 
Bachillerato. 
 
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante deberá 
justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el Inspector general de la 
institución educativa. 
 
Art. 171.- Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un estudiante fuere recurrente y 
estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la institución educativa solicitará la 
aplicación de las medidas previstas en la normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los estudios, el apoyo sicopedagógico y 
las tutorías académicas correspondientes según el caso. 
 
Art. 173.- Prohibición de abandono. Sin perjuicio de las acciones educativas disciplinarias a las 
que hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el alumno no podrá abandonarlas y, de hacerlo sin el 
permiso del maestro de aula, tutor o guía de curso o inspector de la institución educativa, según el 
caso, incurrirá en faltas injustificadas. 
 
En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa durante la jornada 
de clase sin el permiso señalado en el inciso anterior, las autoridades del establecimiento deben 
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reportar la ausencia de manera inmediata a los representantes legales del estudiante, quien estaría 
incurriendo en faltas injustificadas en todas las asignaturas del día. 
 
TÍTULO X. DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
CAPÍTULO IV. DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades 
dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la 
normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como 
parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales 
deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se 
comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las violenten. 
 
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves: 
1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros 
Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente 
explicación: 
Faltas leve: 
Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su 
atención durante las horas de clase o actividades educativas. 
Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que esto se 
hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje. 
No utilizar el uniforme de la institución. 
Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización. 
Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos, 
expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 
 
Faltas grave: 
Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la 
comunidad educativa. 
Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 
Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 
ilegales dentro de la institución educativa. 
Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización. 
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Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad con lo 
señalado en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 
Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con movimientos o 
partidos políticos de la vida pública local o nacional. 
 
Faltas muy grave: 
Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación. 
Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas ilegales. 
Portar armas. 
 
2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que puede ser grave o muy 
grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
 
Faltas grave: 
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros de la 
comunidad educativa. 
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o psicológica 
de los miembros de la comunidad educativa. 
Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato 
psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada. 
No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de sus 
compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así como cualquier acto de corrupción 
que estuviere en su conocimiento. 
 
Faltas muy grave: 
Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones 
difamatorias. 
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de los 
miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables. 
 
3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y 
privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
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Falta leve: 
Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las 
instituciones educativas. 
 
Faltas muy grave: 
Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; y 
Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 
 
4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente 
explicación: 
 
Faltas muy grave: 
Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, del Consejo 
estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa. 
Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo. 
 
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave. 
 
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas 
disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para el efecto emita el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las faltas graves deben ser 
conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el mecanismo previsto en su 
Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la 
defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del 
establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta 
Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a 
quince (15) días desde la recepción administrativo para los miembros de la Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos. 
 
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias: 
1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá 
acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las 
respectivas faltas. La amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en 
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su informe de aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Además, 
como acciones educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus 
representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se 
comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá 
cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado con la falta 
cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras 
personas o daño a bienes materiales. 
 
2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo de 
faltas, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la 
falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) 
días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la 
institución educativa y con seguimiento por parte de los representantes legales. 
 
3. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones establecidas 
en los literales anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso 
disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 
aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las siguientes acciones: 
i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30) días, 
con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los 
representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido. 
ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser 
reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica 
perder el año lectivo. 
 
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a la 
separación definitiva de la institución educativa.  
 
Caracterización de variables 
Caracterización de la variable independiente 
Migración 
Es el acto de migrar, es decir, de dejar el país natal para residir temporal o permanentemente en 
otro.  Las razones que provocan la emigración son complejas y tienen relación con el marco 
individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto económico, social y político 
nacional.  A su vez, todos estos elementos están condicionados por la globalización de los procesos 
económicos y culturales. 
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Caracterización de la variable dependiente 
Desempeño Académico 
El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 
educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen los esfuerzos y todas las 
iniciativas de las autoridades educativas, maestros, padres de familia y alumnos.  
 
Glosario de términos 
Aprendizaje.- Aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen 
entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 
experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de 
la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 
aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 
la retención, la transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el 
aprendizaje humano. (Knowles& otros, 2001, pág.15) 
 
Cambio de status.- Procedimiento mediante el cual un extranjero en situación legal puede solicitar 
otro status de inmigración. Por ejemplo, un extranjero con visado de estudiante al completar sus 
estudios puede o está capacitado para solicitar un cambio de status para que su visado de estudiante 
sea reemplazada por un visado de trabajo. 
 
Claustro.- El claustro es el órgano propio de la participación de los profesores/as en el centro. Está 
integrado por todos los profesores/as que trabajan en éste, presidiéndolo el director del centro. 
 
Comunicación.- Es la capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse con su entorno. Es el 
intercambio de ideas o pensamiento entre dos o más personas. Es un proceso bilateral, un circuito 
en el que interactúan y se interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de sognos o 
símbolos convencionales, por ambos conocidos. (Díez, 2006, págs. 7, 8) 
 
Comunidad: Comunidad de Aprendizaje.- Este autor menciona dos tipos de funciones mentales: 
las inferiores que están determinadas genéticamente y limitan en nuestro comportamiento a una 
reacción o respuesta al ambiente, y las superiores, las cuales se adquieren y se desarrollan a través 
de la interacción social, afirma igualmente que a mayor interacción social, mayor conocimiento, 
más posibilidades de actuar y más robustas las funciones mentales. En un sentido básico, el 
concepto de comunidad significa todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado 
grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y 
continuidad en el tiempo puede encontrarse en localidad, religión, nación, raza, profesión. (Parica, 
Bruno, Abancin, 2005, citando a Nisbet, págs. 47, 48). 
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Conflicto cognitivo.- Situación que se produce en el aprendizaje caracterizada por la contradicción 
entre lo que el sujeto sabe y entiende de la realidad y la nueva información que recibe, produciendo 
un choque en su estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma. 
 
Contingente de Migrantes.- Cantidad de migrantes que vive en un sitio y en un momento 
determinado. 
 
Custodia.- Responsabilidad del cuidado y control de una persona. Un tribunal puede asignar la 
custodia de un menor a un pariente o a otra persona que se constituye en su tutor. Una persona 
detenida por las autoridades está “en custodia”. 
 
Desplazamiento.- Traslado forzoso de una persona de su hogar o país debido, por lo general, a 
conflictos armados pobreza o desastres naturales. 
 
Diásporas.- Personas y poblaciones étnicas que han abandonado su lugar de origen, 
individualmente o como miembros de redes organizadas y asociaciones, y mantienen lazos con su 
lugar de origen. 
 
Educación.- Entenderemos por educación el proceso de adquisición del conocimiento, la actitud 
responsable y la capacidad técnica de intervención eficaz en relación, en cada caso, con el propio 
yo, con el mundo físico y con el mundo social que nos rodea. (Fernández, 2003, pág. 185) 
 
Emigración.- Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas 
internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier 
país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a 
este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos judiciales. 
 
Espacios de Fuga.- La migración como un espacio de fuga frente a las dificultades afectivas y 
emotivas. La acción migratoria se convierte en una forma de justificar las ausencias personales. 
 
Éxodo.- Movimientos en grupo, aislados y esporádicos, fuera del país de origen. Éxodo en masa es 
un movimiento de un gran número de personas o una parte de una comunidad en un momento 
determinado. 
 
Extranjero.- Persona que no es nacional de un Estado determinado. El término abarcaría el 
apátrida, el asilado, el refugiado y el trabajador migrante. 
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Familia Transnacional.- Relaciones familiares que mantienen los migrantes -desde la comunidad 
de destino- con sus familiares - en su comunidad de origen-. Realizan acciones, toman decisiones y 
desarrollan identidades dentro de redes sociales que los mantienen conectados con dos o más 
sociedades simultáneamente. 
 
Gestión Migratoria.- Término que se utiliza para designar las diversas funciones gubernamentales 
relacionadas con la cuestión migratoria y el sistema nacional que se encarga, en forma ordenada, 
del ingreso y la presencia de extranjeros dentro de los límites de un Estado y de la protección de los 
refugiados y otras personas que requieren protección. 
 
Lazos Sociales.- Vínculos filiales, comunales o barriales que sostienen emocionalmente al niño/a, 
cuando sus padres se ausentan. Se producen cercanías y afectos con las personas encargadas de sus 
cuidados.  
 
Migración Laboral.- Movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin laboral. La 
migración laboral está por lo general regulada en la legislación sobre migraciones de los Estados. 
Algunos países asumen un papel activo al regular la migración laboral externa y buscar 
oportunidades de trabajo para sus nacionales en el exterior 
 
Objetos Puente.- Objetos suntuarios que median la relación madre/padre-hijo/hija, dichos objetos 
establecen una unión simbólica parental. 
 
Retorno Forzado.- Regreso obligado de una persona al país de origen, de tránsito o un tercer país, 
fundado en una decisión administrativa o judicial. 
 
Remesa.- Suma de dinero ganada o adquirida por no nacionales, trasferida a su país de origen. 
 
Tutor.- Persona que tiene la autoridad legal y el deber de cuidar a otra persona o propiedad, 
generalmente porque esa persona es incapaz, minusválida o menor. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
La presente investigación se centrará en analizar las incidencias en el desempeño de los estudiantes 
de educación básica media de la unidad educativa de Navarra en el año lectivo 2012-2013, después 
que estos educandos han vivido experiencias relacionadas con la emigración. Es preciso identificar 
las fortalezas y debilidades de cada experiencia, para formular recomendaciones y pautas generales 
que puedan ser utilizadas en una estrategia interna de prevención y poder combatir el problema. 
 
Diseño de la Investigación 
La modalidad de la investigación es cuali-cuantitativa, ya que implica  el análisis y discusión de 
una determinada realidad y el contraste entre lo teórico con lo práctico, con la finalidad de 
conseguir un resultado que permita el desarrollo de posibles soluciones junto con la obtención de 
los objetivos, haciendo uso de la interpretación y sistematización de variables  
 
Tipo de Investigación 
El desarrollo de esta investigación constituye un proyecto factible o de intervención; para su 
formulación y ejecución se apoyó en la investigación documental y de campo. 
 
La investigación es de carácter cuali-cuantitativo porque apunta al mejoramiento de las relaciones y 
desempeño académico de los estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa 
Navarra.  
 
Bibliográfica 
Es bibliográfica porque el desarrollo de las variables en estudio se realiza en: libros, revistas, 
periódicos, manuales, páginas web, etc., relacionados con el tema. 
 
De Campo 
Por cuanto se recolectan datos en la misma fuente en donde se desarrolla este problema a través de 
la aplicación de encuestas. 
 
Métodos 
 Método Inductivo-deductivo, porque la problemática se la abarcó de lo generala lo específico. 
 Método Analítico, se utilizó para procesar los resultados que se obtuvieron como producto de 
la aplicación de los instrumentos de investigación y para establecer las conclusiones 
correspondientes.  
 Método Matemático, se utilizó para tabular las encuestas, mediante la estadística, con la 
representación de cuadros de porcentajes y gráficos de representación visual. 
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Población y muestra 
La población que sustentará el presente trabajo investigativo será tomada en el Contexto de un 
grupo seleccionado de estudiantes de educación media básica de la Unidad Educativa de Navarra 
en el año lectivo 2012-2013, los que proporcionaran datos e información con el objeto de que el 
presente proyecto de plan de tesis sea factible.  
Tabla 1. Población y muestra 
Población Nº de estudiantes 
Estudiantes  21 
Docentes 9 
Total 30 
                                               Fuente: Unidad Educativa Navarra. 
                                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Al ser una población considerablemente específica se aplica una muestra intencionada para el 
estudio y se incluye a toda la población en cuestión, es decir que se aplicará esta investigación a los 
estudiantes que son o fueron afectados por la migración de padres y/o madres de familia y a todos 
los maestros que son profesores de los mismos. 
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Operacionalización de variables 
Tabla 2. Matriz de Operacionalización de la variable Independiente 
Variables Independiente Dimensiones Indicadores ITEMS 
Est. Prf. 
La emigración trasnacional de las 
familias: 
Es la salida de personas de un país, 
lugar o región para establecerse en 
otro sitio. Implica una estimación 
negativa del nivel de vida de una 
persona y de su entorno familiar y 
una percepción de que al 
establecerse en otra parte aumentaran 
sus perspectivas económicas, 
sociales o de otra índole 
 
 
 
 
-Causas de la 
emigración 
 
 
 
-Familia 
 
 
 
 
Clima social 
familiar 
 
 
 
 
 
Tiempo 
Económico 
 
Comunicación 
Satisfacción 
Desarticulación 
familiar 
Problemas de 
comportamiento 
 
Ambiente familiar 
Afecto paterno y 
materno 
Problemas 
socioafectivos 
 
 
 
 
3,  
11, 14 
 
2 
1, 4 
5, 12 
 
 
 
 
8 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
11 
8 
 
 
 
11 
 
    Fuente: investigación  
    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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Tabla 3. Matriz de Operacionalización de la variable Dependiente 
Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores 
Técnica Items 
Observación Estudiantes Docentes 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO  
Es uno de los 
indicadores de 
excelencia utilizados 
en la medición de la 
calidad educativa. 
El desempeño escolar 
es el grado de 
conocimientos que a 
través de la escuela 
reconoce el sistema 
educativo posee un 
individuo y que 
expresa por medio de 
la calificación 
obtenida por el 
alumno en las 
asignaturas en las 
cuales ha presentado 
exámenes, 
independientemente 
del tipo de examen. 
Se define como el 
dominio por parte de 
los alumnos de los 
objetivos 
correspondientes al 
subsistema educativo 
al que pertenecen. 
Rendimiento 
académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
 
 
 Participación 
 
motivación 
 
 
Calificaciones: 
Evaluaciones,  
trabajos,  
actuación en 
clase,  
informes, 
lecciones, 
examen. 
 
 
 
 
Disciplina 
 
 
 
Éxito o fracaso 
escolar 
 
Actuación en 
clase 
 
Interés por la 
materia 
Instrumento 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7, 9 
 
 
10 
 
 
 
 
 
4, 10 
 
 
3,  
1, 7 
 
 
 
 
 
5, 8 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
6 
2 
    Fuente: investigación      
    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Entre los instrumentos que se emplearán, están las encuestas dirigidas estudiantes y docentes, con 
preguntas cerradas, con las cuales se podrá indagar sobre la incidencia de la migración familiar y su 
relación con el rendimiento de los estudiantes, siendo éste el objetivo de la investigación.  
 
Las preguntas constan de cuatro opciones de las cuales solo deberán escoger una respuesta que esté 
acorde con su realidad. Ya obtenido los datos se tabulará y se elaborará el gráfico estadístico que se 
ajuste al trabajo investigativo. El cuestionario estará constituido de preguntas cerradas y con 
aplicación de la escala de tipo Likert. 
 
El diseño del instrumento consta de las siguientes etapas: 
Tabla 4. Etapas del diseño del instrumento 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 
Localización y descripción del problema de 
investigación. 
Búsqueda y análisis de otros trabajos que se relacionen 
con la elaboración del instrumento. 
Delimitación de la población. 
Formulación de objetivos, contenidos y tipos de ítems. 
DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 
Elaboración de los ítems. 
Confección del instrumento. 
ENSAYO PILOTO DEL 
INSTRUMENTO 
Criterio de expertos. 
Aplicación a una muestra piloto. 
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA 
Copias del instrumento. 
            Fuente: investigación  
            Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Al igual que las preguntas, las respuestas serán de tipo cerradas con la escala de Likert, de tal 
manera que el investigado marque solamente con una “X” las respuestas específicas, con la 
siguiente escala: 
S = siempre  CS= casi siempre 
AV= a veces  N= nunca 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
Las técnicas empleadas para el procesamiento de la información son: la digitación de los datos en 
un programa informático estadístico, esta técnica, permite preparar la información para facilitar su 
análisis posterior, sus fases son: codificación, y almacenamiento de los datos. 
 
Se elige el paquete estadístico a utilizar, y posteriormente se realiza el análisis de los datos en 
tablas y gráficas estadísticas. 
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CAPÌTULO IV 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 
 
Análisis de los resultados 
 
Encuesta dirigida a docentes 
En el presente trabajo de investigación fueron encuestados 9 docentes de la Unidad Educativa 
Navarra, quienes respondieron a las preguntas de la siguiente manera: 
 
ÍTEM.- 1 
¿La participación de los alumnos hijos de padres emigrantes es activa en todas las actividades 
escolares?  
 
Tabla 5. Pregunta 1 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Fuente: Encuesta a docentes 
                                                          Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
               Gráfico Nº22 
                    Fuente: Encuesta a docentes 
                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 11 
Casi siempre 5 56 
A veces 2 22 
Nunca 1 11 
Total 9 100 
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Interpretación:  
 En esta pregunta un 11% de los docentes encuestados afirma que la participación de los 
estudiantes hijos de padres emigrantes en las actividades escolares siempre es activa frente a un 
56% que dice que casi siempre es activa, con un 22% que sostiene que a veces. 
 
 La participación de los estudiantes hijos de emigrantes en su mayoría casi siempre es activa, lo 
que nos indica que puede haber algún tipo de desmotivación por tal condición en su desempeño 
académico. 
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ÍTEM.- 2 
¿Despierta el interés de estos estudiantes cuando usted imparte los conocimientos? 
Tabla 6. Pregunta 2 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Encuesta a docentes 
                                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
               Gráfico Nº23 
                    Fuente: Encuesta a docentes 
                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En esta pregunta un 45% de los docentes asegura siempre despertar interés en estos estudiantes 
al impartir conocimientos, un 22% casi siempre frente a un 33% que dice a veces y un 0% 
nunca. 
 Los maestros que tienen a cargo estudiantes hijos de emigrantes deberían emplear recursos que 
conduzcan a motivar el interés de estos estudiantes en sus clases. 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 4 44 
Casi siempre 2 22 
A veces 3 33 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.- 3 
¿Considera importante dar apoyo psicopedagógico continuo a este grupo de estudiantes? 
Tabla 7. Pregunta 3 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Encuesta a docentes 
                                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
           Gráfico Nº24 
               Fuente: Encuesta a docentes 
               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En cuanto a esta pregunta observamos que los docentes coinciden en que siempre 45% y casi 
siempre 44% los estudiantes deberían recibir apoyo psicopedagógico permanente, frente a un 
11% que dice que a veces y un 0% nunca. 
 El apoyo psicopedagógico a los estudiantes hijos de padres emigrantes debe ser continuo y 
permanente en esta y todas las instituciones educativas. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 4 45 
Casi siempre 4 44 
A veces 1 11 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.-4 
¿El rendimiento académico de un estudiante hijo de padres emigrantes es aceptable? 
Tabla 8. Pregunta 4 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: Encuesta a docentes 
                                              Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                Gráfico Nº25 
                     Fuente: Encuesta a docentes 
                     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En esta pregunta los docentes en un 11% están de acuerdo en que el rendimiento de estos 
alumnos siempre es aceptable, un 78% coinciden en que casi siempre es aceptable frente a un 
11% que sostiene que a veces es aceptable y un 0% nunca. 
 La gran mayoría de docentes a cargo de estos estudiantes consideran que no hay constancia en 
el desempeño académico de los mismos lo que asevera la falta de motivación. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 11 
Casi siempre 7 78 
A veces 1 11 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.- 5 
¿Presentan problemas académicos los estudiantes que tienen padres que han emigrado a otros 
países? 
Tabla 9. Pregunta 5 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Encuesta a docentes 
                                                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                Gráfico Nº26 
                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En esta pregunta un 22% de los docentes encuestados afirma que siempre los estudiantes hijos 
de padres emigrantes presentan problemas académicos, un 56% determina que casi siempre, un 
22% a veces y un 0% nunca. 
 Podemos determinar que la mayoría de profesores/as determinan que estos estudiantes casi 
siempre tienen problemas de rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 2 22 
Casi siempre 5 55 
A veces 2 22 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.-6  
¿Se preocupa usted por el desempeño académico de los estudiantes que tienen padres emigrantes? 
Tabla 10. Pregunta 6 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fuente: Encuesta a docentes 
                                                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                   Gráfico Nº27 
                         Fuente: Encuesta a docentes 
                         Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En esta pregunta un 56% de los docentes siempre se preocupa del desempeño académico de 
estos estudiantes, un 44% casi siempre y coincidiendo a veces con nunca un 0%. 
 Podemos determinar que hay preocupación de parte de los maestros a cargo de estos estudiantes 
por su desempeño académico, 
Indicadores No. % 
Siempre 5 56 
Casi siempre 4 44 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.-7 
¿Desarrolla actividades de apoyo académico para los hijos de emigrantes? 
Tabla 11. Pregunta 7 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Encuesta a docentes 
                                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                 Gráfico Nº28 
                       Fuente: Encuesta a docentes 
                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 11% de maestros desarrollan actividades de apoyo para estos estudiantes, un 56% casi 
siempre, un 33% a veces y  un 11% nunca. 
 En contradicción con la pregunta anterior en que la mayoría está preocupada por el desempeño 
académico de estos estudiantes aquí podemos asegurar que casi nadie hace nada al respecto. 
 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 11 
Casi siempre 4 45 
A veces 3 33 
Nunca 1 11 
Total 9 100 
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ÍTEM.-8 
¿Se observan problemas de comportamiento en estudiantes hijos de emigrantes? 
Tabla 12. Pregunta 8 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encuesta a docentes 
                                  Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                Gráfico Nº29 
                     Fuente: Encuesta a docentes 
                     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 11% afirma que siempre hay problemas de comportamiento con estos estudiantes, un 56% 
dice que casi siempre, un 22% a veces y un 11% que nunca. 
 Debemos dirigir nuestra atención ya que la gran mayoría de docentes encuestados asegura que 
casi siempre los hijos padres emigrantes presentan problemas de comportamiento.  
 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 11 
Casi siempre 5 56 
A veces 2 22 
Nunca 1 11 
Total 9 100 
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ÍTEM.-9 
¿Interactúa en clases con los estudiantes hijos de padres emigrantes? 
Tabla 13. Pregunta 9 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Encuesta a docentes 
                                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº30 
                   Fuente: Encuesta a docentes 
                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 56% de docentes siempre interactúa en clases con estos estudiantes, un 22% casi siempre, 
coincidiendo con el 22% a veces y un 0% nunca. 
 Es decir que gran parte de los docentes a cargo de estudiantes hijos de emigrantes interactúa con 
ellos en clases. 
Indicadores No. % 
Siempre 5 56 
Casi siempre 2 22 
A veces 2 22 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.-10 
Según su perspectiva: ¿la emigración de los padres influye en el desempeño del estudiante 
negativamente? 
Tabla 14. Pregunta 10 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Encuesta a docentes 
                                           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                  Gráfico Nº31 
                         Fuente: Encuesta a docentes 
                         Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 45% de maestros tienen la perspectiva que siempre la emigración de los padres influirá 
negativamente en el desempeño de los estudiantes, un 22% dice que casi siempre influye, un 
33% que a veces y un 0% que nunca. 
 Desde el punto de vista de gran parte de los docentes la emigración de los padres influye 
negativamente en el desempeño académico de los estudiantes. 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 4 45 
Casi siempre 2 22 
A veces 3 33 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.-11 
¿El clima social, familiar es afectado por la emigración de los padres? 
Tabla 15. Pregunta 11 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encuesta a docentes 
                                  Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                 Gráfico Nº32 
                       Fuente: Encuesta a docentes 
                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Según el 45% de los maestros siempre se verá afectado el clima social familiar por la 
emigración de los padres, un 33% dice que casi siempre, un 22% que a veces y un 0% que 
nunca. 
 Siempre la ausencia de los padres afectará y afecta en los estudiantes su vida, su clima social, 
familiar. 
Indicadores No. % 
Siempre 4 45 
Casi siempre 3 33 
A veces 2 22 
Nunca 0 0 
Total 9 100,00 
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ÍTEM.- 12 
¿El nivel económico de los estudiantes hijos de padres emigrantes es aceptable? 
Tabla 16. Pregunta 12 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Encuesta a docentes 
                                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                Gráfico Nº33 
                     Fuente: Encuesta a docentes 
                     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Según los docentes encuestados un 33%dice que siempre es aceptable el nivel económico de 
estos estudiantes, un 45% dice que casi siempre y un 22% que a veces frente a un 0% que 
nunca. 
 De lo cual podemos deducir que el nivel económico de los hijos de padres emigrantes es mejor 
o ha mejorado en su gran mayoría y aquellos que son minoría recibirán las remesas de manera 
esporádica. 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 3 33 
Casi siempre 4 45 
A veces 2 22 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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ÍTEM.- 13 
¿La emigración es un factor que conlleva al fracaso escolar? 
Tabla 17. Pregunta 13 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Encuesta a docentes 
                                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
           Gráfico Nº34 
               Fuente: Encuesta a docentes 
               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretacion: 
 Un 11% afirma que la emigracion es un factor que siempre conlleva al fracaso escolar, un 45% 
dice que casi siempre esto influye un 33% que a veces y un 11% que nunca. 
 En si la emigracion no es un factor determinante en el desempeño academico;  pero la gran 
mayoria coincide en que este fenomeno casi siempre conlleva al fracaso escolar de los 
estudiantes que lo soportan. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 11 
Casi siempre 4 45 
A veces 3 33 
Nunca 1 11 
Total 9 100 
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ÍTEM.- 14 
¿La emigración de los padres de familia es causada por factores económicos? 
Tabla 18. Pregunta 14 dirigida a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Encuesta a docentes 
                                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
            Gráfico Nº35 
                Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 En esta pregunta un 67% dice que la emigración de las familias es causada por el factor 
económico, un 11% que casi siempre, un 22% que a veces y un 0% que nunca. 
 Siempre el factor económico será el determinante para que las familias o un miembro de ella 
salga de su país en busca de mejores medios de subsistencia. 
 
Indicadores No. % 
Siempre 6 67 
Casi siempre 1 11 
A veces 2 22 
Nunca 0 0 
Total 9 100 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 
En el presente trabajo de investigación fueron encuestados 21 estudiantes hijos de padres 
emigrantes de la Unidad Educativa Navarra, quienes respondieron a las preguntas de la siguiente 
manera: 
ÍTEM.-1 
¿El que sus padres vivan en el extranjero, le trae alguna satisfacción?  
Tabla 19. Pregunta 1 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                 Gráfico Nº36 
                       Fuente: Encuesta a estudiantes 
                       Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 19% de los estudiantes encuestados siempre siente satisfacción de que sus padres vivan en el 
extranjero, un 29% casi siempre, un 33% a veces y un 19% nunca. 
 La gran mayoría de estudiantes encuestados siente satisfacción de que sus padres vivan en el 
extranjero pero sienten su ausencia. 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 4 19 
Casi siempre 6 29 
A veces 7 33 
Nunca 4 19  
Total 21 100 
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ÍTEM.-2 
¿Mantiene comunicación constante con sus padres? 
Tabla 20. Pregunta 2 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                             Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº37 
                  Fuente: Encuesta a estudiantes 
                  Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 29% de los estudiantes siempre mantiene comunicación con sus padres, al igual que un 29% 
casi siempre, frente a un 33% que a veces y un 9% nunca. 
 La gran mayoría de estudiantes tienen ocasional comunicación con sus padres que viven en el 
extranjero.  
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 6 29 
Casi siempre 6 29 
A veces 7 33 
Nunca 2 9 
Total 21 100 
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ÍTEM.-3 
¿Sus padres le envían dinero? 
Tabla 21. Pregunta 3 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº38 
                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 A un 48% de estudiantes hijos de padres emigrantes siempre les envían dinero, a un 33% casi 
siempre, a un 14% a veces y a un 5% nunca. 
 De alguna manera la gran mayoría de estudiantes si reciben dinero de las remesas que les envían 
sus padres. 
Indicadores No. % 
Siempre 10 48 
Casi siempre 7 33 
A veces 3 14 
Nunca 1 5 
Total 21 100 
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ÍTEM.-4 
¿El dinero que le envían sus padres es tan valioso como su afecto y compañía? 
Tabla 22. Pregunta 4 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                      Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº39 
                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 5% de los encuestados considera que siempre el dinero es tan valioso como la presencia y 
compañía, de sus padres, un 33% sostiene que casi siempre, un 10% a veces y un 52% que 
nunca. 
 El afecto y compañía de los padres en el caso de estos estudiantes nunca es tan o más valioso 
que el dinero que les envían. 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 1 5 
Casi siempre 7 33 
A veces 2 10 
Nunca 11 52 
Total 21 100 
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ÍTEM.-5 
¿El dinero que le envían sus padres es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? 
Tabla 23. Pregunta 5 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                             Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
             Gráfico Nº40 
                 Fuente: Encuesta a estudiantes 
                 Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 0% de estudiantes consideran siempre que el dinero que les envían sus padres no les alcanza 
para cubrir sus necesidades básicas, el 43% dice que casi siempre les alcanza, el 43% que a 
veces y el 14% nunca. 
 De lo cual se deduce que el dinero de las remesas que les envían sus padres no es en todos los 
casos suficiente para cubrir las necesidades básicas de estos estudiantes. 
Indicadores No. % 
Siempre 9 43 
Casi siempre 9 43 
A veces 3 14 
Nunca 0 0 
Total 21 100 
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ÍTEM.-6 
¿Con qué frecuencia recuerda a sus padres? 
Tabla 24. Pregunta 6 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                             Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
            Gráfico Nº41 
                Fuente: Encuesta a estudiantes 
                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 33% de estos estudiantes siempre están acordándose de sus padres, un 38% casi siempre, un 
24% a veces y un 5% nunca se acuerda de sus padres. 
 La gran mayoría de estos estudiantes siempre tienen presente en sus recuerdos a su padre o 
madre una pequeña parte de los mismos ya no los recuerda. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 7 33 
Casi siempre 8 38 
A veces 5 24 
Nunca 1 5 
Total 21 100 
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ÍTEM.-7 
¿Cree usted que la ausencia de sus padres está afectando su rendimiento escolar? 
Tabla 25. Pregunta 7 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                          Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                Gráfico Nº42 
                     Fuente: Encuesta a estudiantes 
                     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 14% de los estudiantes encuestados considera que siempre afecta su rendimiento escolar la 
ausencia de sus padres, un 52% acepta que casi siempre, un 29% que a veces y un 5% nunca. 
 La ausencia de los padres siempre afectará de determinada manera en el rendimiento escolar de 
los estudiantes sean hijos de emigrantes o no. 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 3 14 
Casi siempre 11 52 
A veces 6 29 
Nunca 1 5 
Total 21 100 
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ÍTEM.-8 
¿Cree que es necesaria la presencia de sus padres en la realización de sus tareas escolares? 
Tabla 26. Pregunta 8 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                          Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº43 
                  Fuente: Encuesta a estudiantes 
                  Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 0% de los estudiantes respondieron siempre, el 43% casi siempre, igual que a veces con un 
43% y un 14% nunca. 
  Por lo que se determina que de una u otra manera los estudiantes sienten la necesidad de la 
presencia de sus padres en la realización de sus tareas escolares. 
Indicadores No. % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 9 43 
A veces 9 43 
Nunca 3 14 
Total 21 100 
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ÍTEM.-9 
¿La falta de afecto y compañía de sus padres le han llevado a querer abandonar sus estudios? 
Tabla 27. Pregunta 9 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                         Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
              Gráfico Nº44 
                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 24% siempre se ha visto afectado por la ausencia de afecto y compañía de sus padres como 
para querer abandonar sus estudios, un 48% casi siempre, un 19% a veces y un 9% nunca. 
 Gran parte de los estudiantes que casi siempre quieren abandonar sus estudios se centran en la 
ausencia de afecto y compañía de sus padres que están en el extranjero. 
Indicadores No. % 
Siempre 5 24 
Casi siempre 10 48 
A veces 4 19 
Nunca 2 9 
Total 21 100 
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ÍTEM.-10 
¿El ausentismo de sus padres motiva la despreocupación en sus actividades académicas? 
Tabla 28. Pregunta 10 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
             Gráfico Nº45 
                 Fuente: Encuesta a estudiantes 
                 Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 Un 29% considera que siempre la despreocupación en sus actividades académicas está motivada 
por la ausencia de sus padres, un 43% dice que casi siempre esa es la causa, un 19% que a veces 
y un 9% que nunca. 
 Gran parte de estos estudiantes creen que la causa de su despreocupación académica es por 
causa de la ausencia de sus padres. 
Indicadores No. % 
Siempre 6 29 
Casi siempre 9 43 
A veces 4 19 
Nunca 2 9 
Total 21 100 
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ÍTEM.-11 
¿Considera usted necesaria la presencia de sus padres para vigilar su rendimiento académico? 
Tabla 29. Pregunta 11 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
               Gráfico Nº46 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes 
                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 38% de encuestados considera que siempre es necesaria la presencia de los padres para 
vigilar el rendimiento académico, un 43% que casi siempre, un 19% a veces y un 0% que nunca. 
 Aquí podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes encuestados considera que la 
presencia de los padres es necesaria para vigilar su rendimiento académico. 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 8 38 
Casi siempre 9 43 
A veces 4 19 
Nunca 0 0 
Total 21 100 
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ÍTEM.-12 
¿Considera que la emigración de sus padres ha mejorado su situación económica? 
Tabla 30. Pregunta 12 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                  Gráfico Nº47 
                        Fuente: Encuesta a estudiantes 
                        Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 43% de estudiantes considera que siempre su situación económica ha mejorado por la 
emigración de sus padres un 43% considera que casi siempre un 14% que a veces y un 0% que 
nunca mejoró su situación. 
 Por lo cual todos los estudiantes encuestados en mayor o menor grado consideran que ha 
mejorado su situación económica por la emigración de sus padres. 
 
 
 
 
 
Indicadores No. % 
Siempre 9 43 
Casi siempre 9 43 
A veces 3 14 
Nunca 0 0 
Total 21 100 
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ÍTEM.-13 
¿La ausencia de sus padres ocasiona sentimientos de soledad, desesperanza y promueven su 
rebeldía? 
Tabla 31. Pregunta 13 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
                   Gráfico Nº48 
                          Fuente: Encuesta a estudiantes 
                          Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 34% de estudiantes tienen sentimientos de soledad, desesperanza que promueven su rebeldía 
causada por la ausencia de sus padres, un 33% casi siempre, un 14% a veces y un 19% nunca. 
 Gran parte de estos estudiantes tienden a sentirse solos y desesperanzados por la ausencia de sus 
padres provocando o justificando su rebeldía por este factor. 
Indicadores No. % 
Siempre 7 34 
Casi siempre 7 33 
A veces 3 14 
Nunca 4 19 
Total 21 100 
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ÍTEM.-14 
¿Cree que una buena casa y comodidades materiales son el resultado de la emigración de sus 
padres? 
Tabla 32. Pregunta 14 dirigida a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                                   Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
 
               Gráfico Nº49 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes 
                    Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Interpretación: 
 El 38% siempre considera que una buena casa al igual que las comodidades materiales son el 
resultado de la emigración de sus padres, un 43% dice que casi siempre un 5% a veces y un 
14% que nunca. 
 Lo que si se determina en esta pregunta es que la mayoría de estudiantes encuestados está 
consciente de que las comodidades materiales que posee al igual que una vivienda son el 
resultado del trabajo de sus padres en el extranjero. 
Indicadores No. % 
Siempre 8 38 
Casi siempre 9 43 
A veces 1 5 
Nunca 3 14 
Total 21 100 
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Discusión de Resultado 
El propósito de este trabajo es aportar a la unidad educativa que se encuentra siendo objeto de 
estudio mediante la creación de una red de apoyo a los estudiantes, por lo cual se realizó una 
encuesta tanto a los docentes como a los estudiantes para conocer las necesidades e inquietudes 
sobre el tema a tratar. 
 
Se obtuvo de las encuestas de los docentes que la mayoría colaboran enfáticamente en el 
desempeño de sus estudiantes en especial hijos de emigrantes debido que ellos no cuentan en casa 
con sus padres y viven con familiares como pueden ser tíos, abuelos, primos. Indicaron que son con 
quienes tienen mayores dificultades en el momento de impartir sus clases porque muchas veces se 
nota el desinterés en el estudio y prefieren prestar atención a otras cosas menos al docente que se 
encuentra frente a ellos. Los maestros esperan que con la creación de la red de apoyo que los 
incluyen a ellos pueda mejor el rendimiento escolar y permita el progreso en el aprovechamiento de 
los estudiantes quienes serán los beneficiados con esta propuesta. 
 
Con la realización de la encuesta a los estudiantes se pudo apreciar según los resultados a que se 
debe el comportamiento que tienen en el aula de clases y el bajo rendimiento escolar en la 
institución educativa, la mayoría de ellos se sienten solos sin la compañía, afecto y vigilancia de 
sus padres, que, los familiares que los tienen a su cargo no llenan el vacio de sus padres con el 
amor y preocupación de quienes les dieron la vida, por esta razón algunos han deseado abandonar 
sus estudios porque no les importa continuar con ello. También indicaron que su situación 
económica ha mejorado pero, que no les sirve de nada si sus padres se encuentran lejos y que 
muchas ocasiones se dan cuenta que prefieren no tener dinero pero si a sus padres con quienes 
esporádicamente se pueden comunicar para conocer cómo se encuentran o saludarles, conversar de 
tantas cosas que les inquietan o desean saber. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
Después de la realización de este estudio a la institución educativa que ha sido objeto de esta 
investigación se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 Los docentes que fueron encuestados indicaron que la mayoría de los estudiantes que son hijos 
de padres emigrantes tienen una desmotivación por sus estudios lo que con lleva a un 
rendimiento académico bajo, esto se debe a los diferentes aspectos que han tenido desde que sus 
padres salieron del país. 
 Los estudiantes se sienten solos, que nadie los comprenden debido que viven con familiares que 
no son sus padres, la falta de comunicación también es uno de los problemas que existe porque 
casi no pueden hablar con su madre o padre emigrantes, esto se debe por la diferencia de 
horarios o factor tiempo. 
 La mayoría de estudiantes encuestados está consciente de que las comodidades materiales que 
posee al igual que una vivienda son el resultado del trabajo de sus padres en el extranjero, pero 
muchos prefieren tener a su lado a su madre o padre para que puedan darles la compañía y el 
afecto que extrañan. 
 La Unidad Educativa tiene como prioridad los estudiantes de padres emigrantes, a quienes 
apoyarán mediante la creación de la red de apoyo con el personal de la institución y con 
diversas actividades que permitan mejor el aprovechamiento y ambiente social de los alumnos. 
 Las actividades que se establecieron tienen como finalidad el aporte de mejoramiento de los 
estudiantes de la institución que son hijos de emigrantes, principalmente en el rendimiento 
escolar. 
 La selección de las personas que van ayudar con las actividades y conformar la red de apoyo 
son personal de la institución educativa que tienen mayores facilidades en interactuar con los 
estudiantes. 
 El cumplimiento de las actividades establecidas se encuentran a cargo de las personas que 
conforma la red de apoyo con la finalidad de definir de una mejor manera las necesidades de los 
estudiantes que son hijos de emigrantes. 
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Recomendaciones 
Se detallan las siguientes recomendaciones que se han establecido: 
 Influir en los estudiantes que son hijos de padres emigrantes para que mejoren en su 
rendimiento académico por parte de los docentes mediante estimulación en el momento de 
impartir sus clases. 
 Apoyar periódicamente a los estudiantes en la comunicación de sus padres mediante los 
medios tecnológicos existentes en la institución educativa. 
 Motivar a los estudiantes mediante el cumplimiento de las actividades establecidas de acuerdo 
a las fechas asignadas para que no exista ningún contratiempo. 
 Definir nuevas actividades que permita mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la 
unidad educativa. 
 Controlar las actividades que se han establecido con la finalidad de corregir a tiempo cualquier 
inconveniente. 
 Seleccionar el personal adecuado que se requiere para la red de apoyo, permitiendo cumplir 
con las actividades establecidas. 
 Aportar con mejoras en la propuesta establecida en el caso que sea necesario para el progreso 
en el aprovechamiento de los estudiantes que tienen sus padres en el extranjero. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
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Introducción 
 
La investigación que se ha realizado trata de la incidencia que la migración a provocado en el 
rendimiento de los estudiantes que tienen a sus padres en otros países los cuales se encuentran 
como emigrantes en el continente  tanto en el Continente europeo específicamente en España e 
Italia como también en América del Norte específicamente en los Estados Unidos.   
 
La propuesta que se ha establecido, tiene como finalidad mejorar el aprovechamiento académico de 
los estudiantes debido a problemas que se han suscitado como consecuencia de la emigración de 
sus padres, muchos de estos estudiantes han descuidado sus estudios y presentan un desinterés en 
las diferentes actividades que se desarrollan en las clases. Se pretende aumentar el rendimiento 
escolar y la comunicación permanente con familia que se encuentra a la distancia, mediante 
actividades que se realizan dentro de la institución educativa, esto se lo hará principalmente con la 
ayuda de las nuevas tecnologías como es el internet a través de la computadora con la utilización de 
programas como Skype que es un medio de comunicación que permite relacionarse on-line 
mediante la video llamada. 
 
A parte de lo mencionado también se efectuaran charlas con los familiares que se encuentran a 
cargo de estos estudiantes que pueden ser: uno de sus padres, abuelos, tíos, hermanos; igualmente 
se incentivara la participación en actividades deportivas, proyecciones de películas, conferencias, 
charlas. Todo esto con llevará a beneficiar a los estudiantes quienes son los que necesitan sentirse 
motivados por parte de la comunidad educativa, principalmente de sus maestros quienes deberán 
utilizar estrategias que ayuden a estimularlos en sus estudios y relaciones sociales. 
 
Después de incorporar las diferentes actividades se deberán realizar una evaluación que permitan 
conocer el resultado en el rendimiento de los estudiantes que se encuentran siendo objeto de 
estudio que tienen a sus padres en el extranjeros por diversos motivos.  
 
Justificación 
 
La propuesta establecida trata de mejorar el desempeño escolar de los estudiantes que tienen los 
padres en el extranjero en diferentes países del continente Europeo y Americano, que por diversas 
razones tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de sus familiares como abuelos, tíos, hermanos, 
etc. esto indudablemente acarrea consecuencias en el desempeño escolar de los alumnos debido a 
que muchos de ellos se sienten solos y sin el cariño, protección y cuidado de sus progenitores 
porque se encuentran lejos de su país natal, esto se agrava más debido a que algunos de los 
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estudiantes no se pueden comunicar con frecuencia con sus familiares emigrantes por varios 
motivos.  
 
Por lo cual se ha establecido la propuesta en este trabajo de investigación con la finalidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Navarra, mediante una 
serie de actividades a desarrollarse durante todo el año lectivo, además que permitan tener una 
permanente comunicación con sus familiares emigrantes y con las personas que se encuentran 
encargados de ellos. Con la motivación necesaria para que puedan cambiar de actitud en sus 
estudios y se pueda obtener un mayor interés en el desempeño escolar en el aula de clase. 
 
 
Objetivos 
Objetivo general 
Lograr el bienestar de los estudiantes hijos de emigrantes como parte activa de la Unidad Educativa 
Navarra mediante una Red de Apoyo que permita el mejoramiento académico. 
 
Objetivos específicos 
 Planificar, diseñar y ejecutar la red de apoyo para los estudiantes retornados e hijos de 
emigrantes mediante charlas, convivencias, actividades entre la familia y los docentes a cargo 
de los alumnos. 
 
 Establecer estrategias motivadoras entre los docentes a cargo de los estudiantes retornados e 
hijos de emigrantes con la finalidad de incentivar el aprendizaje. 
 
 Utilización de los medios tecnológicos y humanos con que cuenta la institución para que el 
estudiante y/o el maestro tutor establezca contacto directo y en tiempo real con los padres y 
madres del estudiante que están en el extranjero. 
 
Descripción de la propuesta 
 
La propuesta realizada a los directivos de la Unidad Educativa Navarra de la Ciudad de Quito en 
donde se está realizando el estudio sobre la emigración de las familias y su incidencia en el 
desempeño de los estudiantes de educación básica media, tiene acogida positiva; se ha propuesto la 
creación de una red de apoyo para los hijos de personas emigrantes y estudiantes retornados porque 
se tiene como finalidad el crear un instrumento o guía que se ponga en práctica para aliviar en parte 
el problema que presentan muchos de los alumnos cuyos padres se encuentran en el extranjero y 
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que por su ausencia han ocasionado diversas dificultades en sus estudios principalmente un bajo 
desempeño académico, poca adaptación al medio donde se encuentran entre otros, lo que se desea 
conseguir es ante todo el bienestar de los mismos en todos los aspectos. 
 
Los principales participantes  que permitirán realizar esta propuesta son las autoridades de la 
Unidad Educativa quienes proveerán de los medios físicos, tecnológicos y económicos con que 
cuenta la institución para la ejecución de esta red de apoyo.  
 
El Departamento de Apoyo Psicopedagógico se encargará del estudio y seguimiento de los casos 
desde su inicio, hasta la consecución de los resultados; la trabajadora social quien investigará el 
medio en el que vive el estudiante, con quien vive, como es su situación social y económica; los 
maestros tutores quienes comparten más tiempo con sus alumnos son los que darán informes de 
primera mano a quien corresponda sobre el desempeño académico, comportamental y social dentro 
del grupo de los estudiantes en general y de los que son hijos de emigrantes en particular, estos 
como principales actores determinarán el tipo de dialogo con los familiares a cargo de estos 
estudiantes que permitirá obtener información de la situación real de los alumnos a su cargo. 
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Estructura de la red de apoyo a hijos de emigrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico Nº50 
              Fuente: Estructura de la red de apoyo 
              Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Recursos de la propuesta 
Recursos Humanos 
El recurso humano que se utilizará para la realización de la propuesta de la red de apoyo para los 
estudiantes que son hijos de personas emigrantes se detalla a continuación: 
 
 
 
 
Estudiantes 
Lic. Teresa Izurieta 
Directora Pedagógica 
Sra. Rita Manosalvas 
Dirección Administrativa 
Lic. Henry Caguana 
Profesor de informática 
Familiares a cargo de 
los estudiantes 
Familia del estudiante 
en el extranjero 
Lic. Narcisa Suquilanda 
Psicóloga 
Profesores Tutores 
Educación Básica 
Lic. Narcisa Suquilanda 
Trabajadora Social 
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Tabla 33. Recurso humano 
Personal de la Institución 
Nº Cargo Nombre 
1 Dirección Administrativa Sra. Rita Manosalvas 
2 Directora Pedagógica Lic. Mayra Guevara 
3 Psicóloga Lic. Narcisa Suquilanda 
4 Trabajadora Social Lic. Narcisa Suquilanda 
5 Profesores – Tutores  
6 Profesor de informática Lic. Henry Caguana 
Miembros de la comunidad educativa 
7 Familiares de estudiantes 
en el extranjero 
Padre y madre 
8 Familiares a cargo de los 
estudiantes 
Abuelos, tíos, primos. 
9 Estudiantes  
                              Fuente: Recurso humano de la propuesta. 
                              Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Recursos Materiales 
Los recursos que se necesita para realizar esta propuesta son las siguientes: resmas de papel bond, 
cartuchos de tinta para impresora, tóner para fotocopiadora, esferográficos, lápices, borradores, 
pizarra liquida, marcadores y lo correspondiente a los medios tecnológicos como computadora, 
impresora, fotocopiadora, memoria, proyector, cámara web, acceso a internet. 
 
Recursos Económicos 
En lo que corresponde a los recursos económicos, la institución educativa cuenta con la mayoría de 
los materiales y los medios tecnológicos que se requieren para la implementación y ejecución de la 
propuesta. Lo que se tiene que adquirir es lo siguiente: 
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Tabla 34. Recurso económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Recurso económico de la propuesta 
                     Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Actividades de la propuesta 
Las actividades establecidas para que se realicen durante el año lectivo son las siguientes: 
 Realizar cada quince días o cuando amerite video llamadas entre los estudiantes y sus padres 
que se encuentran en el extranjero, esto puede ser en la clase de computación o al finalizar las 
horas de clases. 
 Charlas cada dos meses con los familiares que tienen a su cargo a los estudiantes de padres 
emigrantes. 
 Disciplinas deportivas (a elegir puede ser equipo de futbol, básquet, voleibol). 
 Proyecciones de películas, series o videos motivacionales que influyan su interés cada fin de 
mes. 
 Conferencia con los estudiantes para tratar varios temas como: alcoholismo, sexualidad, la 
familia, adolescencia, etc., esto se efectuará cada dos meses. 
 Acceso al internet después de la jornada escolar con la supervisión del profesor encargado del 
aula de computación. 
 
Desarrollo de las actividades 
Se detallaran las especificaciones de cada una de las actividades establecidas que se llevarán a cabo 
en la aplicación de la propuesta en la Unidad Educativa Navarra: 
Video llamadas 
Encargado de la actividad: Lic. Henry Caguana - Profesor de informática 
Participan de la actividad: Lic. Henry Caguana - Profesor de informática 
Descripción Cant. Precio Unitario Total 
cartucho negro para impresora 2 29,00 58,00 
Cartucho color para impresora 2 33,00 66,00 
Tóner para fotocopiadora 2 75,00 150,00 
Lapiz 100 0,25 25,00 
Memoria 1 20,00 20,00 
Camára web 10 12 120,00 
Borradores 100 0,15 15,00 
Marcadores 20 1,00 20,00 
Proyector 1 520,00 520,00 
Totales 994,00 
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                                            Los familiares de estudiantes en el extranjero - Padre y madre. 
                                            Estudiantes. 
Tiempo asignado: Cada quince días durante el periodo lectivo. 
Lugar: Sala de computo. 
Horario: Hora de computación 
 
Ejecución de la actividad 
El video llamado será directamente con los padres familias que se encuentran en el extranjero con 
sus hijos que estudian en la institución educativa que es objeto de estudio. Bajo la supervisión del 
profesor de computación para que les guie en su funcionamiento mediante la utilización de un 
programa denominado Skype que permite comunicarse con cualquier persona que se encuentre en 
diferentes partes del mundo, este servicio es gratuito sin límite de tiempo. 
 
 
Charlas 
Encargado de la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                             Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
Participan en la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                            Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
                                            Familiares a cargo de los estudiantes - Abuelos, tíos. 
                                            Estudiantes. 
Tiempo asignado: Cada dos meses 
Lugar: Cursos de la Unidad Educativa 
Ejecución de la actividad 
Estas charlas se las programará con anticipación por las personas encargada que permitan 
desarrollar temas que permitan motivar a los participantes de esta actividad. 
 
 
Disciplina deportivas 
Encargado de la actividad: Profesores – tutores y de Cultura Física 
Participan en la actividad: Profesores – tutores 
                                            Estudiantes 
Tiempo asignado: Durante el periodo lectivo. 
Lugar: Canchas de la Unidad Educativa 
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Ejecución de la actividad 
La práctica de algún deporte que permita tener la mente ocupada de los estudiantes, quienes por 
problemas familiares se encuentran desanimados en sus estudios, lo que influye en el rendimiento 
escolar de los alumnos. Con la ayuda del docente de educación física quien aportarán sus 
conocimientos en la actividad deportiva. Esto lo realizarían durante la hora de clase o después de 
las clases. 
 
 
Proyecciones de películas  
Encargado de la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                             Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
Participan en la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                            Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
                                            Estudiantes. 
Tiempo asignado: Durante el período lectivo. 
Lugar: En los cursos o en la sala de computo de la Unidad Educativa. 
Ejecución de la actividad 
Con la clasificación y selección de las películas adecuadas para los estudiantes de la Unidad 
educativa, se realizará esta actividad durante las horas libres de los alumnos o también después de 
las horas de clases como una actividad extracurricular. 
 
 
Conferencia 
Encargado de la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                             Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
Participan en la actividad: Lic. Narcisa Suquilanda – Psicóloga. 
                                            Lic. Narcisa Suquilanda - Trabajadora Social. 
                                            Familiares a cargo de los estudiantes - Abuelos, tíos. 
                                            Estudiantes. 
Tiempo asignado:  
Lugar: Cursos de la Unidad Educativa 
Ejecución de la actividad 
Las conferencias se encargan la psicóloga de la institución quien deberá prepara varios temas 
relacionado a la motivación y aspectos familiares. Brindando un material impreso para las personas 
que asistan a esta actividad. 
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Acceso al internet 
Encargado de la actividad: Lic. Henry Caguana - Profesor de informática 
Tiempo asignado: Durante el período lectivo. 
Lugar: Sala de computo. 
 
Ejecución de la actividad 
El acceso al internet consiste en realizar tareas que los docentes encargan a sus estudiantes y 
también puede ser para conectarse con sus familiares que se encuentra en otros países. Esto se lo 
realizará con la supervisión del profesor de informática. 
 
Cronograma de actividades 
Tabla 35. Cronograma de actividades 
N. 
MESES 
ACTIVIDADES 
S
E
P 
O
C
T 
N
O
V 
D
I
C 
E
N
E 
F
E
B 
M
A
R 
A
B
R 
M
A
Y 
J
U
N 
J
U
L 
1 Video llamadas            
2 Charlas            
3 Disciplina deportivas            
4 Proyecciones de películas o series            
5 Conferencia            
6 Acceso al internet            
           Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta 
           Elaborado por: Juan Carlos Sanguano 
 
Fundamentación teórica 
Video llamadas 
Una video llamada permite la conexión entre dos personas utilizando recursos de audio y video en 
teléfonos celulares, u otros dispositivos, simultáneamente y en tiempo real.  
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                        Gráfico Nº51 
                                Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-videollamada.php 
                                Elaborado por: Juan Carlos Sanguano. 
 
Sólo se debe seleccionar el modo video llamada cuando se realice la conexión. La captación de 
imagen se puede desactivar en cualquier momento y continuar con la conexión sólo por voz. 
 
                       Gráfico Nº52 
                               Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-videollamada.php 
                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano. 
 
Estas llamadas sólo se pueden realizar si ambos equipos tienen tecnología 3G, de la misma empresa 
de telefonía celular y se encuentran dentro del área de cobertura. Además de, obviamente, tener la 
función de video llamada. 
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                       Gráfico Nº53 
                               Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-videollamada.php 
                               Elaborado por: Juan Carlos Sanguano. 
 
Ese servicio es muy útil para personas con deficiencia auditiva, ya que les permite comunicarse con 
el lenguaje de señas a través del video y observar la expresión facial del otro. Sería muy efectivo 
que se popularice el uso de la video llamada para poder facilitar la comunicación entre personas 
con este tipo de discapacidad o cualquier otra que la limite a una comunicación telefónica 
convencional.  
 
En la actualidad, una de las mejoras en las aplicaciones para hacer video llamadas es Skype, un 
programa muy popular debido a su excelente performance y estabilidad, disponible para las 
principales plataformas. Informática-hoy (2012). http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-
informatica/Que-es-videollamada.php. 
 
Programas que se utilizan para realizar video llamadas 
Entre los programas que se utilizan para poder realizar video llamadas los más utilizados son: 
 Skype 
 Messenger 
 
Qué es el Skype 
Skype, programa gratuito de comunicación, ha adquirido una gran reputación mundial gracias a su 
servicio de telefonía vía internet. Además de este servicio, Skype destaca respecto a sus 
competidores por su facilidad de uso (interfaz gráfica muy intuitiva), la calidad del sonido, la 
ausencia de publicidad, su compatibilidad entre diferentes sistemas operativos (Windows, linux) o 
plataformas (Macintosh, PDA, teléfono móvil) y está disponible en 27 idiomas. 
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Después de instalar este programa en su ordenador se puede obtener, con la ayuda de un micrófono, 
altavoces y si desea una webcam para asociar la imagen de las personas que se encuentran 
conectadas. A continuación se detallan los beneficios que se brinda este programa:  
 Realizar llamadas telefónicas a cualquier usuario de Skype que este en cualquier parte del 
mundo. Estas llamadas son gratuitas (porque utilizan la conexión a internet), aunque Skype 
también ofrece un servicio de llamadas (o SMS) a teléfonos fijos o móviles (de España o 
extranjeros) a precios muy competitivos. 
 Realizar multi conferencias (reunión telefónica entre varias personas). 
 Emitir mensajes de texto (mensajería instantánea). 
 Enviar archivos. 
 Utilizar el directorio para buscar contactos de Skype por nombre, ciudad, correo electrónico 
o edad. 
 Transferir la llamada a otro número o al contestador de Skype cuando esté ausente. Gris M. 
(2012; p. 106). 
 
Posibilidades educativas de Skype 
Si bien no es una plataforma creada para desarrollar un aula virtual, la variedad de funcionalidades 
que ofrece este programa puede contribuir a ese propósito de una forma básica, pero muy efectiva. 
Las llamadas o video llamadas uno a uno o en teleconferencia con varias personas, o la posibilidad 
de compartir una pantalla de nuestro equipo, son algunos ejemplos de los usos que se puede dar a 
Skype como recursos educativo. 
 
Llamadas y video llamadas 
Las llamadas son la manera más usual de comunicación mediante Skype. Permite hablar 
directamente con un contacto específico o incluir a más de una persona en la misma conversación. 
Se dispone de una cámara web, se puede además, verse mutuamente mientras se encuentre en 
contacto. Ambos servicios son gratuitos entre usuarios de Skype, pero si se desea realizar una 
videoconferencia entre varios usuarios, se debe inscribir en alguno de los servicios pagos que tiene 
este programa. 
 
Se debe recordar que a nivel escolar, esta forma de comunicación permite hacer consulta a expertos 
que se encuentran dispersos geográficamente, lo que de otra forma seria casi imposible de 
concretar; también se puede ampliar algún tema desarrollado en clase o recibir consultas de los 
estudiantes. Caccuri V. (p. 302). 
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Que es el Messenger 
Windows Messenger es un programa de mensajería instantánea que viene junto a Windows XP. 
También la posibilidad de utilizar el programa MSN Messenger que es gratuito y se puede 
descargar desde la siguiente página Messenger. msn.es. tienen un funcionamiento muy similar. 
Ibabe I., Jaureguizar J. (2005; p. 29). 
 
Videoconferencia o video llamados 
La videoconferencia o el video llamado consisten en la posibilidad de hablar con un interlocutor 
situado en cualquier lugar del mundo mientras se ve la imagen a tiempo real. Su uso no está 
extendido aún, pero cuando mejore la velocidad de las comunicaciones se usó comenzara a 
generalizarse. Las videoconferencias se establecen sobre todo para usos médicos, educativos y 
empresariales. Cada vez es mayor la necesidad de que las universidades creen alianzas estratégicas 
con las universidades internacionales. Esta tecnología no sólo va permitir poder enseñar y recibir 
formación sino también tener un contacto más estrecho con comunidades marginadas. 
 
El programa Windows Messenger también facilita la realización de videoconferencias de forma 
rudimentaria. Tanto nuestro equipo como el de contacto necesitan Windows XP, una tarjeta de 
sonido, un micrófono y unos altavoces o unos auriculares con micro, así como una cámara web y, 
si es posible, una conexión de banda ancha a internet. Para iniciar una videoconferencia hay 
Windows Messenger. Se inicia la sesión escribiendo la dirección de correo electrónico y contraseña 
de .NET Passport. Ibabe I., Jaureguizar J. (2005; p. 31). 
 
Acceso al internet 
¿Qué es Internet? 
Internet es sólo una red de ordenadores interconectados. Cuando la gente hace referencia a Internet 
se está refiriendo normalmente a esta red y a un conjunto de servicios y aplicaciones que permiten 
hacer un uso provechoso de la misma. 
 
A nivel físico, Internet se compone de un gran número de máquinas distribuidas por todo el mundo 
y conectadas por los más diversos medios (cable, radio, satélites, etc.). Los ordenadores o máquinas 
que forman parte de internet no son iguales y pueden tener funciones diferentes. Se puede encontrar 
desde el PC de nuestra casa, cuya única función es la de consultar páginas web, el servidor en el 
que se almacenan las páginas web que se desea consultar, ordenadores intermedios que administran 
el flujo de información a través de la red. 
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Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 
Conclusiones 
 
Las conclusiones de la propuesta que se obtuvieron se detallan a continuación: 
 Se han establecido los objetivos que se van a realizar dentro del tiempo programa en el 
cronograma de actividades. 
 Se justificó porque se ha planteado la propuesta en esta investigación donde se detalla la 
importancia, los beneficiados, entre otros aspectos. 
 Se describe la propuesta de qué manera se realizará su implementación en la institución 
educativa, detallando los recursos ha utiliza, actividades a realizar, cronograma de 
actividades y el desarrollo de las mismas. 
 Se determinaron las actividades que se aplicaron a los estudiantes que tienen a sus padres 
fuera del país y que son emigrante en otras ciudades del mundo. Con la finalidad de mejorar 
el rendimiento académico de sus estudios. 
 Se formuló el cronograma de actividades para definir el tiempo que cada uno de ellas se 
deberá llevar a cabo. 
 Se investigó información existente en libros y archivos del internet que permita conocer 
algunos aspectos de la propuesta que se aplicará. 
 
Recomendaciones 
Se aporta con las siguientes recomendaciones para una mejor aplicación de la propuesta: 
 Cumplir con los objetivos establecidos durante el tiempo que se ha establecido para su 
ejecución 
 Estimular a los estudiantes con las actividades a realizar con la implementación de la 
propuesta. 
 Verificar las actividades que se han planteado con la finalidad de obtener los resultados 
deseados son su aplicación. 
 Coordinar adecuadamente el tiempo que se regirá cada una de las actividades ha realizan en 
la institución educativa a los estudiantes con padres emigrantes. 
 Guiarse con la información obtenida por fuentes existentes que permiten conocer lo que se 
desconoce de las actividades establecidas, para que de esta manera pueda funcionar la 
aplicación de la propuesta en la institución educativa. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Certificado para determinar validación del contenido del cuestionario 
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Anexo 2. Instrucciones para la validación de contenido de los instrumentos 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: La emigración transnacional de las familias y su incidencia en el desempeño escolar 
de los estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa Navarra de Quito en el 
año lectivo 2012 – 2013. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 
P PERTINENCIA 
NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad. Marque en la casilla correspondiente: 
O   ÓPTIMA                                  R   REGULAR 
B    BUENA                                   D   DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje. Marque en la casilla correspondiente: 
A   Adecuado 
I     Inadecuado 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez instrumento – docentes 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
           P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
11 P  
12 P  
13 P  
14 P  
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Validación para docentes (B) 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
         O=ÓPTIMA       B=BUENA        R= REGULAR        D= DEFICIENTE 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
9 O  
10 O  
11 O  
12 O  
13 O  
14 O  
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Validación para docentes (C) 
 
(C) LENGUAJE 
                    A = ADECUADO                    I= INADECUADO 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  
13 A  
14 A  
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Validez instrumento – estudiantes 
Validación para estudiantes (A) 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
        P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
11 P  
12 P  
13 P  
14 P  
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Validación para estudiantes (B) 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
   O=ÓPTIMA       B=BUENA      R= REGULAR      D= DEFICIENTE 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
9 O  
10 O  
11 O  
12 O  
13 O  
14 O  
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Validación para estudiantes (C) 
 
(C) LENGUAJE 
                  A = ADECUADO                    I= INADECUADO 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  
13 A  
14 A  
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Anexo 3. Encuesta a docentes 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Encuesta sobre la incidencia de la migración familiar y su relación con el rendimiento de los 
estudiantes, dirigida a docentes 
 
INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA NAVARRA 
 
CURSO: Estudiantes de educación básica media 
 
AÑO: 2012-2013 
 
Objetivo: 
Recopilar información para determinar la incidencia de la migración familiar y su relación con el 
rendimiento de los estudiantes durante el Año lectivo 2012-2013  
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Es importante que las respuestas sean veraces, para un correcto análisis de las mismas. 
3. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.  
 
Siempre =           (4) =  S    
Casi Siempre =   (3) =  C S 
A veces=            (2)  = AV 
Nunca =              (1) = N 
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Item Aspectos RESPUESTA 
S(4) CS(3) AV(2) N(1) 
1 ¿Se permite la participación de los alumnos en 
sus clases? 
        
2 ¿Despierta interés en sus estudiantes cuando 
imparte los conocimientos? 
        
3 ¿Considera importante la capacitación continua 
como actividad pedagógica? 
        
4 ¿El rendimiento académico de un estudiante de 
padres emigrantes es aceptable? 
        
5 ¿Presentan problemas académicos los 
estudiantes que tienen padres que han emigrado 
a otros países? 
        
6 ¿Se preocupa por el desempeño académico de 
los estudiantes que tienen padres emigrantes? 
        
7 ¿Desarrolla actividades de apoyo académico 
para los hijos de emigrantes? 
        
8 ¿Se observan problemas de comportamiento en 
estudiantes hijos de emigrantes? 
        
9 ¿Trabaja en clases con estudiantes hijos de 
padres emigrantes? 
    
10 ¿Según su perspectiva, la emigración de los 
padres de familia influye en el desempeño del 
estudiante negativamente? 
    
11 ¿El clima social familiar es afectado por la 
emigración de los padres? 
    
12 ¿El nivel económico los estudiantes hijos de 
padres emigrantes en la actualidad es 
aceptable? 
    
13 ¿La emigración es un factor que conlleva al 
fracaso escolar? 
    
14 ¿La emigración de los padres de familia es 
causada por factores económicos? 
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Anexo 4. Encuesta a estudiantes 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Encuesta sobre la incidencia de la migración familiar y su relación con el rendimiento de los 
estudiantes, dirigida a estudiantes 
 
INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA NAVARRA 
 
CURSO: Estudiantes de educación básica media 
 
AÑO: 2012-2013 
 
Objetivo: 
Recopilar información para determinar la incidencia de la migración familiar y su relación con el 
rendimiento de los estudiantes durante el Año lectivo 2012-2013  
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Es importante que las respuestas sean veraces, para un correcto análisis de las mismas. 
3. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.  
 
Siempre =          (4) = S    
Casi Siempre = (3) = C S 
A veces=          (2) = AV 
Nunca =           (1) = N 
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Item Aspectos 
RESPUESTA 
S(4) CS(3) AV(2) N(1) 
1 
¿El que sus padres vivan en el extranjero le trae alguna 
satisfacción?         
2 ¿Mantiene comunicación constante con sus padres?         
3 ¿Sus padres le envían dinero?         
4 
¿El dinero que envían sus padres es tan valioso como 
su afecto y compañía?         
5 
¿Permanece el recuerdo de sus padres siempre en su 
mente?         
6 
¿Cree usted que la migración de los padres afecta el 
desempeño académico del estudiante?         
7 
¿El éxito escolar es influenciado por el núcleo 
familiar?          
8 
¿La falta de afecto y compañía de sus padres le han 
llevado a querer abandonar sus estudios?         
9 
¿El ausentismo de sus padres motiva la 
despreocupación de sus actividades académicas?         
10 
¿Considera usted necesaria la presencia de sus padres 
para vigilar su rendimiento académico?         
11 
¿Considera que la emigración transnacional mejora la 
situación económica familiar?         
12 
¿El dinero que le envían sus padres suple sus 
necesidades básicas primordiales?         
13 
¿La ausencia de sus padres ocasiona sentimientos de 
soledad, desesperanza, y promueve su rebeldía?         
14 
¿Cree que un buen techo y comodidades materiales son 
resultado de la migración de sus padres?         
 
 
 
 
 
 
